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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEav1C0 EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN 1UKTOLAR
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES AGOSTO 11) DE 1897. ANO. 23, 1
rar el mejoramiento de las sociedades y nada pueden hacer para precaverla. TAHJKTAS PKOFESIOXALKS. (
EL ASESIN ATO DE CASTILLO.
Es itn Resultado Legítimo de la
Situación Actual de Europa.
jamás ante ningún peligro, le provoca-
ron enemigos poderosos en todas par.
tes, y en particular la víbora del anar.
quismo le profesaba un odio mortal
porque su gobierno no transigía con el
crimen y porque su política ordenaba
fiaíiGHíadeBoljiíalODioii,
El Comercio más nuevo y más grande sur-
tido de todas Las Yegas. Reflejen nuestros
precios y solo se desengañarán cuan barato
vendemos. -
.
POR DINERO EN MANO OFRECEMOS:
'
'tí
,
.'
. JO Libras de Cafif por .$1.00
lí Libras de Azúcar, por 1.ÍÍO
20 Libras de Manteca, por 1.00
Un Barril de Melaza, por, , . . ... 1.00
1 el másTenemos grande surtido par. Do
nas y Casamientos.
EXFKENTK DEL MAXCO
Till BE
Filian y Nosotros les Daremos por
Vestidos para hombres por
j Vestidos para hombres por
"Vestidos para hombres por
Vestidos de . . . $2.25 arriba
Sombreros de. . , , , 50 arriba
l'etaaui as de
Tápalos de.. 1.00 arriba
SAN MIGl'Kl, l'MZA NI EVA.
L
muy poco Dinero Nuestros Efcetos.
$2.45, donde quiera valen $4.50.
$3.50, donde quiera valen 6.50
5.00, donde quiera valen 8.50
2.50
1 11 I.OO"
Cuero, y Zaleas, pagando
que cualquier Tienda en la ciudad
Zapatos 'para hombres por 90 c'vos. "donde quiera valen $1.50
" $1.50
11 2.00
Indianas de 20 hasta 25 yardas por un peso. Carranclancs al mismo precio.
1
.
Sombreros para hombres por 50 c'vos, en otros lugares valen $1.50.
11 11 11 11 $1,00, " " " " 2.00.
f '
1
" " 1.50, " í' '! '.i 2.50.
fortes de túnico de 75 c'vos arriba. Capas para señoras de $2.50 hasta $8.00
Tenemos todavía un buen surtido de Sombreros de todas clases para Seño- -
t 1 Á lnvnno uní nicUi i? r f lnc rfcirri trnini mn nncntrn nnrmif
r,cihen el valor rlndino
los precios más altos.
Abarrotes Vendemos más lmrntos
modernas ni sustituir un sistema con
otro que sea más ventajoso, sino con-
ducir todo á las tinieblas y al- cáos de
la desorganización social.
Al perpetuar el asesinato de Cáno-
vas del Castillo, los anarquistas han
escogido la víctima más lustre y la
que de mayor utilidad era á España,
su patria, á la cual estaba prestando
servicios distinguidos y había defendi-
do con valor y energía durante las cir.
cunstancias críticas que ha atravesado
su gobierno. El asesino (Jalli expia-
rá su crimen en ti patíbulo sin dar los
pormenores de la siniestra conspira-
ción que lia tenido desenlace tau ter-
rible. Eos gobiernos europeos redo-
blarán sus precauciones contra los aten-
tados de los anarquistas precaucio-
nes bien inútiles cuando se ignora ab-
solutamente el lugar señalado para
asestar el nuevo golpe. Ea ciencia
moderna ha suministrado armas terri-
bles para la ofensa i aquellos que ha.
cen la guerra 4 las gobiernos y á la
sociedad y no ha proporcionado me-
dios defensivos para conjurar sus efec-
tos, Un fanático como Golli, actuan-
do como agente da una sociedad se-
creta que lo ha elegido su instrumen-
to para perpetuar un asesinato, lleva
consigo la alternativa de perecer á ma-
nos de sus asociados si no cumple su
mandado, d habiendo obedecido, mo-
rirá manos 'da la justicia. Pero
crimen tiene también sus entusiasmos,
3 C0UCstra queun cr.m.nal man
hado con la sangre humana que acá- -
ja de vertir muestre la abnegación y
a conformidad do los mártires anti
guos.
Castillo, la última victima del anar
quismo es el más lustre hombie de es
tado que ha te-.- i Jo España en el siglo
actual. Era hombre del temple de los
'alafox, los Alvares y otros heroes que
se distinguieron por el amor á la pa-
tria y por la invencible energía en de
fenderla contra sus enemigos. Desde
a restauración de la monarquía en
1875 y la coronación del Rey Don Al
fonso XII, Cánovas del Castillo ha
permanecido casi constantemente á la
cabeza del gobierno y ha sido el con
sejero más acreditado de la corona.
Su dirección de los negocios públicos
se ha señalado por la resurrección de
España á una semejanza de su antiguo
brillo y poder. Decidido á defender
á todo trance los dominios españoles
en América inauguró una política enér
gica y vigorosa cuando estallo la rebe
lón en Cuba en" 1895, sorprendiendo
á la Europa con el envío de 200,000
soldados á la Isla para defender á to
do trance el territorio español contra
lus insurrectos cubanos y contra todos
los enemigos que se pudieran presen
tar. Otro tanto hizo cuando hubo re
votación en las Islas Filipinas haden
do nuevo esfuerzo para defender la in
tegrídad de la patria. Eos que creían
que España se hallaba postrada en un
decaimiento irremediably se desenga
fiaron que un pueblo tan valiente
tan patriota sólo necesitaba de un hom
ore como Cánovas para demostrar al
mundo de lo que era capaz.
Su acendrado patriotismo y su in
quebrantable resolución de no cejar
l oaos los anarquistas principales son
bien conocidos á la policía, pero la
formula délas leyes no permite que
sean arrestados sin prueba de crimi-
nalidad, y tiene derecho á permanecer
en libertad y á conspirar contra las vi-
das de los hombres más lustres de
Europa. Qué comentaro tan triste
para la tan ponderada civilización del
siglo diez y nueve cuando se nota que
un puñado de fascinerosos y malvados
tienen más poder que todas - las auto-
ridades militares y civiles de las na
ciones mas poderosa del mundo!
l'n ('uufllcfoliifrrnnrional.
Con la muerte de Cánovas del Cas-
tillo, la guerra de Cuba ha tomado un
nuevo aspecto, y tiene mayores proba-
bilidades de concluirse por medio de
un convenio pacífico, ó si esto es im-
posible, de provocar ün conflicto en-tr- e
Espuma y los Estados Unidos. Ul-
timamente los periódicos americanos
han mostrado grande actividad en la
publicación de noticias referentes i la
guerra cubana, siendo de notar que to-
das ellas son muy favorables á la cau.
sa insurrecta. Mo escasean los insul-
tos y calumnias en contra del General
Weyler, y en cuanto á la historia de
las crueldades españolas, es un cuento
de nunca acabar, inventado expresa-
mente para suministrar deleite d los
lectores de los snsodichos periódicos.
Es cosa particular que los asesinatos,
los incendios, las explosiones de dina
mita, que constituyen el método favo-
rito de los insurrectos, no ofende al
sentido moral de la prensa de este pais,
la cual al mencionar casos de esta na
turaleza lo hace con aprobación, cre
yendo que todo es permisible y lícito
en contra del aborrecido español. Es
un hecho evidente que la guerra de
Cuba hubiera concluido hace mucho
tiempo en favor de España, si no la
sostuvieran sus simpatizadores amcri
canos con dinero, con armamentos y
con reclutas. A pesar de esto, lain
surrección no ha hecho ningún pro-grú- o
perceptible; i lo contrario, ha
perdido terreno, y la actividad de la
prensa americana en la publicación de
noticias acerca de victorias insurrectas
es un indicio infalible de que las co
sas van de mal en icor. El gobierno,
la prensa y el pueblo fcspañol esta al
tanto de todo" estos hechos, y á la par
que reconoce la actitud hasta ahora
correcta del gobierno americano, se
apercibe de la hostilidad implacable
que prevalece en contra de España en
este pais, la opinión pública espa-
ñola no admite transacción de nirgu- -
na especie en esta guerra y mucho me-
nos la cesión de la Isla de Cuba á los
'.stados Unidos, y ningún ministerio
ni gobierno de España se atreverá á
firmar ningún tratado rcnunciado'á su
soberanía sobre la Isla. Si las cosas
resultan mal para los españoles y los
Estados Unidos llegan á favorecer
abiertamente la insurrección, será ine
vitable una guerra entre las dos nació
nes, pues España jamás se someterá
ápeidersu dominio en América sin
haber ántcs peleado con los listados
Unidos. Ea nación española cree por
unanimidad que su honor le exije
combatir por sus derechos, y está muy
resentida por la perfidia y doblez con
que ha sido tratada en su lucha con
los revolucionarios. Igual cosa anti-
cipa el gobierno de os Estados Uni
dos, y ambas naciones hace dos años
que se están preparando para el con-
flicto que creen inevitable, tarde 6 tein
prano. En esa guerra se determinará
sobre la dominación española en Amé-
rica, y si resulta adversa á España, los
Estal"S Unidos recogerán el fruto de
1a victoria, posesionándose de la he-
rencia española.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza ueva.
El renombrado estadista español,
Don Antonio Cánovas del Castillo,
primer ministro de Es.paña, y uno de
los hombres más ilustres de su patria,
sucumbió" el dia 8 de Agosto aleve-
mente asesinado por un emisario de
los anarquistas. Este Instrumento cie-
go de los planes de la furia anárquica
es un italiano FamadoGolli, recién lle-
gado á España, el cual fué escogido
expresamente para llevar á efecto el
inicuo complot. Su disculpa para tan
infame crimen fue juc había sido eje-
cutado en venganza de las ejecuciones
llevadas á cabo por las autoridades es-
pañolas contra anarquistas sentencia-
dos por los tribunales. Los crímenes
de estos asociados de la anarquía en
España y en otras partes son bien co-
nocidos, y constituyen páginas fiegras
y horrendas en la historia de la huma-
nidad. Uno de estos crímenes fue el
lanzamiento de una bomba en el tea-
tro de Barcelona, que causó ta muerte
de más de veinte personas, entre ellas
algunas mujeres. Los ruínales fue-
ron prendidos y debidamente castiga-
dos, y de aquí proviene el resenti-
miento de los anarquistas. Otro de
los crímenes futí una bomba arrojada
en las, calles de la misma ciudad de
Barcelona, mientras atravesaba por
,a 'r0CCS1n rpus Ch-n-
ocasionando también gran perdida de
viJas.
Eos atentados délos anarquistas no
se limitaron á España, aunque allí fué
donde mostraron mayor temeridad y
osadía, sino que también en Francia
se vió el resultado de sus operaciotíes,
cuando uno de los miembros de la so-
ciedad asesinó al presidente de Eran-cí- a,
M. Carnot, quien fué matado á
puñaladas en las calles de la ciudad
de Eyon. Con semejantes crímenes
los anarquistas llenaron de luto á cen-tenar-
de familias, y sembraron el te-
rror entre la gente pacífica de Europa.
Ahora viene el asesinato de Cánovas
del Castillo á demostrar nuevamente
los peligros que cercan á los gobiernos
y á la sociedad moderna de parte de
hombres que todo lo quieren nivelar
y que no respetan ninguna ley divina
ó humana. Su principio es derramar
sangre en satisfacción de sus malignas
envidias y rencores, y poco les impor
ta que corra la sangre nocente, si de
esa manera siembran el teirur y pro
pagan la anarquía. Ea impotente ac
tividad de las policías de los diversos
estados europeos, parece que no pue
de hacer nada pora atajar é impcJir
la realización de las maquinaciones
anarquistas. Se puede u.10 figurar
que estas sociedades secretas que tie
nen por objeto la destrucción y el ase
sinato, extendien sus ramificaciones á
todas partes y no son susceptibles a la
piedad, al patriotismo ni al bienestar
general de sus semejantes. Ea anar
quia constituye una especie de bando
Icrismo oculto que se dedica á la des
moralización de la sociedad y á minar
el prestigio y la autoridad de todo go
bierno existente. Su fin na es procu
DK. F.B. ROMERO,
mi ta ou!o? ta taríe ltt d"
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN'I.EY.
--
r.af t0(1ag cortw del Territorio
RoBT-
-
ÍIouian, O. A. Larrazoí.o.
líolman y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Eas Vegas, N. M.
Kta!.Wc,rn en el difirió del tr. M . T
'radican en Uxlai eoitci ril t..i.tmtoyatcii.lerancou emeru y puntualidad á
'ÍÜ' RELOJERIA
v" t r 'ti.-- '
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin- -
gun joyero en el Territorio. Se di
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Establecido en el mismo lugar donde
está la estafeta, en la Calle del Puente.
GB1 81 IliiO
.Causa estar demasiado encerrado
me he determinado vender todo mi
surtido
AL COSTO.
Vhora es su tiempo de
Violincs.Mai
Banjos,. AcorA
Música y libros
R. VOLLl
A. 31. ADLEIl,
Comerciante en
Mercancías
(ciioralt's y Abantos para Ranchos
Wagon Mound, N. M.
ItAlLUOit NOTES.
licner! AM'nitilv Cmiibrrlntid
f'lnircli ul I lilcaitii, III , Mhv ' to Jane 2 I.i7.
ture aiid (inu third uu curtUlcate flau lur rouua
trip.
Annual Meeting Pntircmn Ixxlir A. O. O. W.
Milwaukee, Wi..,Jtiut) It V 11 lx'J7. Fare aud
mi llilrd on eerlillcaltt lau for muud trip.
Annual Mcotln American Mfdjcal Anocia- -
tlnii riillndeltiliia, I'h , Juuf 1 ti 4, I H.'7. tare
and one third on crtlilcate ilan iur nm.d trip.
Ccneral Aeinhty of thefnc1 Presbyterian
Church nf North America nt ltca Uland.lU.,
Mav '.' tu Juno !t, ItW. Kaia and one-nal- f un
plan for round trip.
Illeimlal HcmIoii Knprcra Court Fnrnter of
America at Immer, Colo., Anirut'4 toüM, IhW,
Kitre and mie-ihl- rd ou euril liento plan from all
polhUuti our Hue.
Amina! ('(invention National Kflcley Iatrn
at Mlnin uciilK, Minn , AUKimt itlh to Jlh, IMl'
Kara and one third ou rurtUlral plau for roauj
trip.
TennedH'B Centennial and International if'
tinnitlon at Nailivlllc, Teun., from Mar lt tuOct 1 at l.'7. i'rom i aa VcK'i 1 above, poiuta
nod return P"i. Thkcia ou ia'c tfallr up to
and IncludlUK ct. IMIi, 1M7. CoiitlnuoHl
hk In each direction, final Hunt fur return
Nov. Ill h liulllK iiaaire muni ! Comm.
red on dato of ale and return aune on day nl
execution. C. i". Jon ma, Agent.
NKW tiOI.ll CAM I' lUHfOVKHKD.
There I rottalderahla excitement In California
over rich dli'iiirrlei of xolil or at llanda!) ig,
I all! , twenty the mili from Kramer btatiuu
un Atlantic A l aclllr railroad.
The new ciinip l a wonder. Tor full Infor-matl- oii
Hauduliura' and coat of trip
Ihltlier Inquire of local Axcut, A. T. i H. '.hallway.
Poa't Tuharra KpU lad Kntua Tuur 1,1ft Aim;,
To quit tolitti'eo cuhlty and forever, be m.if
tietlc, full of Ufa nerve and vltfor, take Nolo
lluu, tiio wonder worker, that muliea weak mea
Ktrimg. Ad ilniukia, Hie or II Cure guaran-
teed llooklet and aitmple free, Adilr-a-
KUTllng Keniedy Co, Chicago or flow Votfc.
de dar satisfacción.
por Dinero al Gontaío.
el castigo severo e implacable de aque-
llos que quebrantando las leyes habían
derramado sangre inocente. Su ase-sina- to
era objeto de las deliberaciones
solícitas en las reuniones anarquistas,
que todo lo tenían preparado y sólo
aguardaban oportunidad para llevar á
cabo su plan. Esta oportunidad no
í ....irtiuu cu infernarse cuando el minis-
tro Cánovas y su esposa fueion a pa-
sar una temporada en los baños de
Santa Agueda, á tomar un curso de
baños que le habian recetado sus mp-- ,
dicoi. El espíritu varonil 'intrépido.
c'e Cotilo nada temia ni presagia-
ba, ni tampoco las autoridades habian
tomado precauciones para cuidar de
cerca su persona. El infausto dia 8,
que era Domingo, et señor Castillo y
su esposa asistieron á misa en la capi-
lla del balneario, y después se senta,.
ron á conversar con las personas que
cstabc.n allí posadas y á divertirse leyen-
do los periódicos. El aspecto bcncyoi
lente é inofensivo de) asesino Gollí,
que habia venido al mismo tiempo que
ti ministro, resuelto á realizar su mons-
truoso disignio, le facilitó pasar desa-
percibido entre los numerosos huéspe
des que allí había, permitiéndole al
mismo tiempo escoger el momento
oportuno para cometir su ciimcn. Es-
cogió el instante en que el señor Cá
novas estaba acompañado de su espo
sa y da otros amigos, y entonces el
asesino disparó tres tiros consecutivos
sobre el respetable ministro, causándo- -
heridas mortales. Fué aprehendido
inmediatamente por los circunstantes,
no solamente no negó su crimen sino
pie se glorió en él y confesó que era
una justa venganza por la sangre de
sus hermanos sacrificados en el casti- -
lode Monjuich. YA señor Cánovas
vivió todavia cerca de una hora dís.
pues de herido, y se preparó para mo
rir como cristiano, expirando con el
grito de "Viva España" en sus labios
11 asesino quedó en poder de la justi
cia y será juzgado por un tribunal mi
tar.
El duelo ha sido universal en toda
a nación española, é igualmente uná
nime ha sido la indignación en contra
de los anarquistas y de su instrumen
to criminal. En las demás naciones
de Europa, las autoridades han tem-
blado y los jefes de los diferentes es
tados están muy preocupados temicn-d- o
que á ellos á su vez también Ies
llegará su turno de sucumbir á manos
de-l- a anarquía. Sabido es que los de-
signios de los anarquistas abrazan toJa
la Europa y no se limitan á una sóla
nación. Su programa declarado c
inmolar á todos los jefes del estado,
destruir toda autoridad y establecer t--
desorden y la legalid.il Hoy es Cá
novas uel Castillo la victima; mañana
podrá ser el presidente Faure, el cm
perador Guillermo, el emperador Fran
cisco José, el Rey Humberto ó la Reí
na Victoria, ó algunos de sus minis
tros más acreditados. Vése en Euro
pa un puñado de asociados en el cri
men, que trabajan en la oscuridad y
sin miedo á ninguna ley y autondad
tener en juque á todos los g jbiernos
que se hallan impotentes ante una
amenaza impalpable y desconocida
Lío
ÜUliU
a WinterseiiíiíBotica i la 0
Sucesores de E. G. MURP1IEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
fCTTodas las Prescripciones se
todas horas del día 6 de la noche.
La Tienda de
1;A ABUIOTANCIA,
prepararán con el mayor cuidado, á
GW
Blip El Gomado.
Todoi loi Efeetoi de Venino !o vi 11. lemon al contó m liaocr lagar
para i do luvlcruo. Aquí catín a'K'iui de uueMroi :
Chalía .. . 4 centavos la yarda
Sombreros para Señoras, compuestos, $i.oo
Sombreros de paja para Hombre, 25 centavos
" " " Muchachos '5 "
Vestidos para hombres,
" " muchachos 5o centavos
Cuerpos para señoras 25. centavos arriba
Especialmente llamamos la atención á los Tápalos $1.00 arriba
Tenemos miles más de cosas que vendemos al costo, pero
en este pequeño espacio no tenemos lugar para mencionar.
AFFEL HERMANOS,
Cada artículo que so vende por noso' Nuestro Surtido le Efectos do Prima
vera es el más completo en la Plaza, J JlMA WI2ÍJM,n Pnrfcn ñ - Dnnfi nnrfJ UflhrQp
lili uuiiüO uu íuiiiuu y iiupa yaia
tros es ra ran tizado
Estos Precios son
Estamos colmados en estos dos Departamentos y tene-
mos que abrir lugar.
CORTES PE TUNICOS.ROP PARA mOMBUES.
Estos Piéis son por
3270 Un buen vestido que nunca ántcs
que Í5.50, ahora se van ot
3:80 Un vestido muy fino, color café,
nor .... ,
se ha vcndiJo por monos
13-7-
valia $6.50, ahora se va
Cortes de Ttínicos 30 pulgadas de ancho, en colorado, azul claro,
color cafe y verde, nunca se vendieron por menos que 5 centavo,
ahora á id'i'i
Cortes de Túnico con pinturas, una novedad esta primavera, 30
pirlgadas de ancho en todos los colores principales, vahan 30 cen-
tavos la yarda, ahora 20c
Genero anch, en verde, purpura, color cafe y cardinal, precio 35
c'vos ahora : 20c
Casimir color sólido, de todos colores, 26 pulgadas de ancho, se
vende en donde quiera por 25c'vos yarda.'sc va á ajjí
Un corte do cuadritos 36 pulgadas de ancho, la cosa mdi iiucv
esta estación, precio regular 30 c'vos, ahora . ; 1 9c
Alistados, nada mas hermoso para niños, 30 pulgadas de ancho
precio regular 16 centavos se van á xt)i
F.n nuestro mostrador de baratillo hemos puesto un surtido de
cortes que vanan en precio desde 25 hasta 35 centavos, todos se
van i , 16 f i
Kstii lamente todos los cortes de lana, terde y azul claros, de
cuadios, nada mas nuevo ni hermoso para uso en esta primavera,
precio 75 centavos mientras hay, se van por... 60C
7109 Un Vestido Aul, clcinte, nunca se vendió-
-
por menos que
$9.50 oferta especial Í7 C0
1274 ) Vestidos pardos de casimir de pura lana, pinturas C(j
azul, precio regular $11.50 oferta csccial y)
Vestidos de lana, color cafe oscuros, pardos y color 1 1
"fj
caf(, colores firmes; se garantiza una medida exac- - .OU
ta; precio regular, $ 14.50 ofcita especial
negros Acordoncillados, de leva 5 saca, precio re- - W ",
1 6. ko oferta especial
7133 Vestidos Tordos, de lana, muy finos, valían $7.50, ahora se
$5-9-
van por
7 128 Un Vestido Azul Naval, de los que so venden mejor, valían
$7.50, ahora se var por $5 95
Mji ) Vestidos pardos, de lana, oscuro y claros, buena ty (ft
1353 clase de efectos; precio regular, $8.50 oferta especial
' 3 1304 J
1327I
t57
1158)
Vestidos
cular
de nosotios 1c podemos salvar dinero vMAJSUEL ROSENWALD4 Vengan i inspectar nuestro inmenso surtido de Ffcctoi aunque no tengaintención de comprar, siempre tendremos gusto de enseriarle nuestros efecto.F.n todo artículo que usteil cvmpre
so importa que sea.
ROMUALDO ROI BAL.En la actualidad van á juzgar en LL AJÍAMU vr, uu.Ui. sus actos? Así lo creemos, dada la
natural tendencia del hombre á enEL INDEPENDIENTE.- - exQUIERO tSfiíiBNBAChicago á Albert Luctgcrt, acusado de
haber matado y deshecho el cuerpo
de su esposa en el perol de su fábrica dinero, los borregueros de Nuevo Mi-
de chorizos. ' El juicio se comenzará xico se han dado tanta prisa en efee-- el
2 a de Agosto, y se dice que la po- - tuarse la venta de sus borregos que no
mm ur
rJyA
NINGUNO Jm'ú
QUE NO SEA JP
EL LEGÍTIMO.
Hallaréis un cupón dentrofiWM000J: f de cada saquito de dos on- -f'pMpSfflJroSkl '''i'í ias y os cuPones dentro
l,í'ü! '':iiiKi fli .arla tmn A nnatm nrtaaa
f
sta de valiosos regalos y
el nodo de obtenerjos,
IIIM mm mvm. H W
desde $5, hasta $25
jSPB:y"S. de Blackwetf Durham.
nJBf?t$''4$ Comprad un saquito de esteÁMÉmm celebre tabaco y leed el
licia ha descubierto un plan entre los
amigos del acusado, quienes tienen
juntos 2,500 para comprar á los ju- -
rados en la causa.
La prensa de la ciudad de México K
está á la fecha muy ocupada en discu- -
tir la misteriosa desaparición del pa- -
dre Tortolcro, un sacerdote de aque- - L
lia comarca. Hace como tres sema- -
ñas que ocurrió el mesplicaoic suceso,
y hasta la fecha han sido inútiles to- -
das las diligencias de la policía para
encontrar el cadáver ó descubrir ti
paraderodel referido eacerdotc. 1.a
opinión general es que se ha cometido
un crimen.
Eos Italianos están monopolizando
en cota época una distinción poco cnr
vidiable. Fué un anarquista italiano,
Caseri, el que mató al presidente Car.
mS.éf'tí0
Vi
T. G. MERNIN,
Ofrece do venta lo siguiente:
not, de Francia, hace poco más de dos poco previsores y no cuidan como de,
años y ahoia GalÜ, otro italiano de ben sus propios intereses. Ellos
anaciólas, ha dado muer- - mos debían conocer que al vender to
Máquinas de Coser,
Organos,
k..
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un
Españól y todos los utencilios para niños
Avenida do Doblan, No 00(1, cerca de la
t"Tenlran un descuento de 20 y 25
tos con dinero al contado en la tienda
te en España al ilustre hombre de es.
tado español, Don Antonio Cánovas
del Castillo. No es culpa de la na--
ción ni de la raza italiana, el producir
hijos tan perversos.
Tomas Estrada l'alma, uno de los
agentes de la insurrección cubana en
los Estados Unidos, que representa do je prcícrer.cu i su,? propios paisa-q- uj
el duplicado papel de enredisto Kst no cre de'dr
'
m
Comerciante EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
" 25 " $100
75 500
" 20 " 65
surtido completo de libros en Ingle's y
jue atienden á las escuelas,
falle sexta, Piara Nueva, Las Vegan, N, M- -
por ciento los que compren susefec
de
IE CALIFORNIA
PAIS
. v se v T7sr
Y BRANDIES ESC0JIDOS,
Tara uso Medical y Familias.
J'agureel precio mas alio po
PRODUCTOS DEL 3P.A.IS.
extQ no comercio queda al poulente da lu plaza, en la esquina dot edificio de O'Brien
y limosnero, dió en dias pasado pruc- -
ba evidente de la bajeza y rui&dad de
tu carácter, aicgranao.se aci arebinaw
del señor Cánovas del Castillo, y dU
ciendo que bien merecida tenia tal
suerte. Si Taima es una buena mués- -
tra de los cabecillas insurrectos, me
drada está la futura república de Cuba.
Dos mujeret de California han he--
.
chola proeza de subir al volcán de
Ponncfltpnp t.
.
nue se eleva cerca de
-- i i -
i 8,ooo mil pie sobre el valle de Mé- -
.
xico. Permanecieron dos horas en la
cima de tan gigantesca rnontafta, y en
seguida te apresuraron á bajar para
complacerle en las congratulaciones
A ni nmlima in la ciudad. A la &1
tura de o.oooj , toparon con la linea de
nieve, y de allí para adelante u pro
gresión fué muy difícil, tiendo el aire
muy fiio y delgado y dificultoso para
respirar.
Las noticia periodísticas que circu- -
lan acerca del secretarlo de estado,
John Sherman, pintan á este distinguí- -
do hombre de estado como que se ha--
lia casi en la imliccjlidad. Dicen que
ha perdido enteramente la memoria y
A causa tal vez de la alza en ios a- -
lores ó por la necesidad que tienen de
han dejado casi nada para e! consumo
de sus compatriotas en el Territorio.
De aquí ha venido á suceder que poi
cerca de un año ha habido uua verda
dera escacez de carne de carnero en
mcrcacjos eas principales plazas
de, Xerritorio. En muchos casos los
.
anceros se han valido para surtir
8UJ parr0qUiano9 del ingenioso ar
ktr0 de matar cabras, teniendo los
comprft(jorcs qUe conformarse con esa
case de carnc j 0 pcor eSj fjue tain.
jjen g( no(a mucri0 apresuramiento
ven(icr ias oveias. v tiran des niíme- -lg e cas nan sd, exportados al
Lrcnte fprenos comparativamente
.tUfartorins. Esto no está bien ara
el Territorio de Nuevo México, y ame- -
naa destruir uno de los elementos
principales de su riqueza. Los borre- -
güeros que obran asf se muestran muy
do? .sus borregos y porción de sus ove- -
as, no hacen otra cosa que "matar la
gallina que pone el huevo de oro.
Con tal proceder manifiestan una im
paciencia deplorable para deshacerse
de lo que poseen, y se olvidan de la
K,.
.n ÜCMQ tojos jos veci- -
Je un Xerrtor0 de dar cert0 Era.
cngM derccho á ycnder ,0 goyo
crtanicnte que lo tienen y nadie pre- -
tenJe arrci)aUrsei0. Ms a hacer
sus ventas debían tomar en considera- -
ción vanas cosas de suma impoitancia
para si mismos y para los demás. En
primer lugar, que vender en demasía
sin una neccsiJad apremiante es año
i Ina rímínritz-i- ti In i nrt tictrl.1 nllPy
rnnitihivft mi nrosnendad. v con el
...Uicmpo ilestruiila enteramente. v,n
. . , i i..SC'guncio lugar, es ijs mu- -
cesidades de su propia localidad, sa- -
hiendo como saben que el surtido de
carne de carnero es cosa muy esencial
para todo al pueblo del Territorio, y
que si venden todos sus aniinalt, 4
'
personas de afuera, no dejan nada pa
ja suplir las necesidades de sus pro
pios paisanos. Esto es tanto mis de-
plorable cuanto que con el ejercicio de
un poco de paciencia podrían cons.
guir en el Territorio mejores precios
(jUC os qe Atienen vendiendo sus
flnjmalescon tanta precisión. En es- -
t0 üt Mms djc,0 no pablamos con
oi borreguero pobres que poseen unas
cuanta oveja y se ven precisado á
Lcriar ,nano e ella para cubrir us
gcen tcuanos imenos, y no reservan
,u ñ. animaU., nue tienen
'
para vcnJcr con cj fin de suplir la
-
tm.nl A mavnr nua el nue obtienen en
.0...
olía parte.
i a
LA CONTIESí IA.
No vamos á trazar larga digresión
obre la conciencia, considerándola
desde el punto de vista filosófico, ni
mucho menos del religioso. Vamos
sencillamente á transcribir algunas
observaciones, que bien pueden
icr llamadas, aun cuando no muy pro-
piamente, psicológica, sobre este sen-
tido íntimo del hombre.
( Desempeña realmente la concien-
cia, el papel de fuerte muro que con-
tiene los excesos de las pasiones hu-
manas? ó bien es el látigo que azota
al humano espíritu á causa de los vicio
y maldade que comete el hombre?
difícil e contestar estas dos cuestio-
nes: si not atenemos á la filosofía y á
la religión, la respuesta será afirmativa;
más si dencendemos al campo de la
observación, la duda esa gangrera del
entendimiento, nos saldrá al pasa La
mayoría de lo elimínales, después de
haber cometido lo mayores adueñes
y aun al píe mismo del cadalso, per.
manccen impasibles sin que el "gusa-
no roedor del alma" los atormente
lo pequeños criminales, los que adn
apenas empiesan á dar los, punieres
paso rn la senda del nial, tampoco
lo detiene al remordimiento, cri tal
vez poique en el tenebroso tcno de
sus entcligcnciat crean "justificados,"
Pasteo ei. la Ca--
nada de Tata Ve--
gue.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré' información si resultan
ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
Pasteo en la Ca
m:?mQ. Rada de Tata Ve- -
gue.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña-
les de este gana'do será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
Arroyo de los yu.
sta. Estafeta Ge-
nova, N. M, Las
mismas señales en
las reces.
Daré una recompensa por la apre- -
hención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACÍO CORDOVA E HIJO.
Pásteos en T.os ÜL
Alamitos. Estafe-
ta Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenza por la
aprehencíón y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
6 trasformando las señales de e'ste ga
nado.
JOSE L. LOPEZ.
Pásteos en la
Merced de Monto-ya- .
Estafeta Ga-
llina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta deste gana- -
nado en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
UCGDES ft McCRElGDT, Editors 4 rroprietora.
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to GencraJ Terr
ritorial News,
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hughes & McCreight,
Albuquerque, N. M.
Quiere Yd un buen Vestido?
Quiere Yd buenos Efectos?
Quiere Yd una medida exacta!
Diríjase a
J. B. ALLEN,
Knfronte del Ilanro de San Miguel.
Teniro un itirtMo deToa hecha mujr buena,
para vencer jxir la mitad de íu valor.
Ley de rerlodleoi.
Pocoi lectores 6 puhlIrittHi de periódico ca-
tán al cnrr.ctitfl du la ley uie rk' loen lite1'' que lio e pretexte U'norUL'la
olire el partanilur. inner: amoir a eomlnuarlgu la
deaiclóu de la eorte de loa Kxiinlim l'nlilne. ' '
1 Lo miscritorcf alie uo duu Onh'u expreaa 4
lo contrurlo o coimluetau couio que quieren re-
novar cui tuacrielonui.
2. ti la iiiterorea ordenan la (lfurontlnna- -
'
. Ai ( ... a) V. i .i I. h nei ncuín ue ím ,... . ,
-- v
miar envlaiiüolo basta que todoi lo adeudoa ca-
len pairados
S. til loa luaorltorci neitl'pn 6 rennai arar
u perioilleoa de li eftafetn 4 one lea vno dlrl)J-d- o
ePo aon rcKpoiinMlili't huntaque hayan krH-glad- o
lux cuentna y ordenado descoiilnnatló. "
4. HI loa aux'rlUirea ae trasladan á otro punto
tin lulornmral public. tta. y el jiurlóilleo te let
envía á la dlreceláu de áut a, el.ua ion reaponaa-blea- .
t. Ija cortea han decidido que rehusar tacarloa perlódleoa de la olafeta 6 tra'poriarre á otro
luirar ydejarloa a ti taear, ea evldeucla prima
fai le di fraude luteiieionitdo. '
8. fl lo nairl ore paan adelantado, eatan
liliadoa á dar avino al tin de u tiempo al unie-
ren coii'iiinar toinandolo; de otra maneta el
BUlorimtdo ara euiliearld y el aua-crit- or
ea reionab e liatH que fe ) nottriH etprera al vblh'iata luulameute eou I paa do
tixioi loa adeudo. 5 .Ü
l.aa tutuma lep a pórtale on tale, que ln
Iuibllí iftaa de peiimllcoa pueden aire.tiit i cuarpor (raudo, que to e el periódico y re
huw paitar por él. I'ajo eata ley la peiaonaque peni! lia continuar u ucrlel6ti por aliena
tiempo aln iKnrla y ln"Co ordeiiúdu deódlrija al ealufetero de man arlo "re.buiado" y hace que ae le envío al piihllcldta
unaiarjeta iportal notllicaitdtdo, ae expone 4
acrutrialado y multado lo n'ltuio quepor rodo,
THE "PRINCESS"
SEWING MACHINE
AnJ Other of Hlgh-Ora-
WITH ALL flODERN IMI'ROVCMENTS.
This Best for Consumer.
The Most Profitable for Dealer
PRICES MOST REASONABLE SALES THE LARGEST
In riecnnitrurtlonof onrMacliinc nntlitntbnt tti tcry tim material la neil, and e
niecliaulea rmplnyed: tliey will
outlat any other Wfliln.n made, and 1eLetter ni t Ion. 'l lie llnUh of onr Ma.
cltlne la lilirhly Ornanienlnl and AttrartlT.The woodwork l the imixt modern, amiInclude, I'laln, Dint, lrop llend, Calilttet,
et.. In Antique Otik or Maek Wainnt. The
Altai hmrnt are t he latent linprotrd. lt h fall
turn rtietlon for ulng ytare' arranttw,
8ICYCI.ES AT COST, SEND FOR PBICES.
AMERICAN MACHINE CO., Cbkajo, fib
contrar justo y racional todo lo que
ejecuta, "á ver la paja el ojo ageno y
noJJIa viga en el propio."
Mientras la psicología y la crimina
logía no ensanchen y profundicen sus
radios de acción, creemos lógico po-
ner en tela de juicio la existencia, en
la mayoría de los seres humanos, de la
conciencia, 6 más bien dicho, del re
mordimiento. Pódele.
QUE ANGELITO!
En la población de Coopersville,
Michigan, reiide un muchacho de do-
ce años de edad, que en su género
puede considerarse el campeón del
mundo, Llámase Martin Burman, y
i pesar de su corta edad tiene la esta
tura de un hombre, pues llega á 5 pies
v 6 pulgadas de alto. En materia de
peso son pocos los hombres que le
puedan conpetir, pues el niñíto pesa
la friolera de 320 libras. Su gordura
es descomunal y necesita una faja de
57 pulgadas para rodear su cintura; en
,os mtislos de sus brazos mide 18 pul
gadas y en lo grueso de cada una de
sus piernas 33 pulgadas. Sus padres
son de tamaño ordinario y otro tanto
puede decirse de sus hermanos y her
manas. Es el único gordo y pesado
de la familia, y la gente se queda lela
mirándolo cuando pasa por las calles.
será esta criatura cuando llejjue á
veinte años?
A SO SINIESTRO.
Bien ouede calificarse de tal á este
año de 97. l'or toda partes terrible
accidentes han sembrado la desolación
y el luto la guerra turco-grieg- a y la
sublevación cretense que amenazan
causar la guerra general; el hambre y
la peste en la India; el incendio de la
calle de Saint Jean Goujon, donde pp
reció la flor y nata de la socieda
parisíense( los terribles terremotos en
Antillas menores. 1 e)uanf epec y La
cuta, que tanta víctima y pérdidas
materiales han causado las inundado
nes producidas por el Mississippi, y del
Danubio en Moldavia donde queda
ron n abrigq JQ.oqo personas, y las
del (larone, Aduor y Gave en la parte
occidental del mediodía de Francia,
que también han destruido innúmera
ble fábricas y aldeas; por último,
la explosión acaecida en Puebla, y el
incendio di más de 20 millas cuadra-da- s
de bosque en Murcia, Espapa, es
e el cuadro que en lo que va trascu-
rrido dp) año se presenta; el tiempo
que falta que fatalidades nos traerá?
(nernUas riial las Huccis.
Hombres necios que acusáis
A la mujer sin razón.
Sin ver que sois la ocasión
- de lo mismo que culpáis;
Sj con ansia sin igual
Solicitáis su dc$dfor '
Por que queréis que obren bien,
Si las incitáis al mal?
Queréis, con presunción necia,
Jlallar á la que buscáis
para pretendida, Thaisj
V en la posesión Lucrecia;
Qué hurrfor puede haber más raro
Que el que falto de consejo,
El mismo empaña él csejo,
Y siente que no esté claro?
Con el favor y el desdén.
Tenéis condición Igual,
Quejándoos, si os tratan mal;
Burlándoos, si o quieren bien.
Siempre tan necios andáis,
Qu(í cpn desigual nivel,
A una culpáis por cruel,
Y á otra por fácil culpáis.
Como ha de estar templada
La que vucs'ro amor pretende
Si la que es ingrata ofende
Y la que e fácil enfada?
Dan vuestras amantes penas
A sus libertades atas;
Y después de .hacerlas malas
La queréis hallar muy buena.
?Cuál será más de culpar,
Aunque cualquiera mal haga,
1.a que peca por la paga
O el que paga por pecar?
Pue, para que os espanteí
De I? culpa que tenéis?
Quaredla cual Us hacéis,
O hacedlascual las buscáis.
JVKHü IrS JK I A Citl'Z.
!L J. L.J...
El hombre versátil era considerado
como producto exclusivo de este país,
peto parece que abunda en todas par-
tes. Por ejemplo, en ta ciudad de
Melbourne, Australia, hay un miembro
de la futría de olicia, que á mis de
guardar el urden, está recopilando un
dicionario y ri Janibicn redactor de
un periódico. Dcbia informar al pu-
blico cuanto tiempo se reserva para
dormir.
Se Tnblie tojo lo Sábado por
ENRIQUE H. SALAZAR
Editor lQlftirlo.
HRnTradTcouto'inaterl rte aejfuuda clase en la
eúíuta de 1.a Vega,
12 00por di atlo, - -
t"or aei uieaee, - - -
Ctmtt iw tan Infimo el precio de 1 uri-l6-teta rairai' invarlahleincute jJj2íL.Í!
'1!lftlrti'í"iil'lt,ff'lfto daretuo atención
n lo 4? adelante á la prraonaa que quieran aua-- c
rltd t Bb jsfiKrumtiiiNT, ai" tintinar el im-
porte de la Mtsoric)6u junto 0n la orden.
JUEVES, ACOSTO 19 TE 1897.
,
Los Estados Unidos abundan en
periodistas maldiciantos.
Son Inútiles la íueua y las precau-
ciones contra la resolución de un hom-
bre verdaderamente valeroso y enér-
gico. .:
Cánovas del Castillo tenia mds po- -
der é importancia en su patria que un
presidente de los Estados Unidos en
'la suya.
a plata ha tenido nuevamente una
baja considerable, cotizándose la onza
á 44 centavos, A ese raso presto val
drá tanto como el hierro.
La mejor arma' contra los ataque
le calumniadores irresponsables, es la
indiferencia. Devolverte insulto ptr
insulto surte el mismo efecto que cuan
do un perro le ladra á la una.
Eh España, los anarquistas; en Ru-
sia, los nihilistas; en Italia y Alemania,
los socialista, y en Inglaterra y los
Estados Unidos, la uniones laboran-tos- ,
hacen temblar á las autoridades.
Francia es el pais más inquieto del
mundo y al mismo tiempo el que go--
de mayor tranquilidad. Todos sus
alborotos son en la superficie y no
conmueven al gobierno ni al pueblo.
Trabaja los placeres auríferos de
Alaska durante nueve meses de invier-
no, con un frió que alcanza i ochenta
grados debajo de cero, tiene sus in-
convenientes, y probablemente enfriará
el entusiasmo de la roayoria de aven-turer- os
que vayan allí.
Entre las hermosas texanas de la a
excursión, fué la señorita Willald
I'aiV. I agradaron de tal manera las
cos'.umbies mexicanas que no quiso
volver ásu patria, habiendo aceptado la
dirección de un colegio americano pa-
ra quedarse en aquclp ais
Sk dice de los políticos aspirantes á
alguna cosa, que tienen hatha que
amolar. A lo contrario nuestro go-
bernador, si son ciertos lo rumores
que circulan, tiene una hacha no pa-
ra amolar, sino muy afilada para cor-
lar la torta oficial de varios empleados.
El clima de Sonara, México, tiene
fama de er excesivamente cálido,
ro parece sentar i ciertos
de este Territorio, mucho mejor que
Ja temperatura benigna y templada de
Tíucvo México. Su preferencia en ese
respecto debe ser tan grata para ellos
como para sus
Se anuncia que está en planta un
movimiento iniciado por prelados de
la Iglesia Católica, para tcnci una
celebración en todo el orbe á la
conclusión del siglo diez y nueve, paia
dar gracias i Dios por haber conser-
vado á tu iglesia en medio de tantoi
peligros romo ha tenido que afrontar.
Mexico ha progresado tanto duran-
te esto veinte años de paz que ha dis-
frutado bajo el gobierno de Diaz, que
á la fecha tiene u marina de guerra y
tu marina mercante. Fosee ocho na- -
vios de guerra de tamaño y condicio-
nes regulares, y cerca de íío buques
mercantes, que son propiedad de par
ticularci
Hack algún tiemo que ti príncipe
Entique de Orleans, publicó un cscri
to criticando duramente á los soldados
italianos en Abisinia, y tachándolos de
cobardía. Esto ha motivado que Hue- -
van carteles de d'isafio contra el jóven
príncipe, procedentes de militares agra-
viados, tiendo el Ultimo candidato el
General Albercn', que está desatinado
por medir tu espada con el agresor.
Siendo esta cuestión materia de cnemis
tad internacional, no se tabe si el prín-íip- c
recogerá el guante de alguno de
m numerows adversarios. a$ go.
tierno fram e é italiano han tido has-
ta ahora el obstáculo para que no haya
duelo.
i. , ' v H i . 'i Y1SCS
Y DEL
MESAS de 'BILLAR
m yM
Edificio del
ft
Plaza Yieja,
ARDIENTES
Exchange;
que la opiniones que manifiesta sobre compromisos y necesidades. Nos
importante son tan ridicu- - rjlll)(Jl exclusivamente i los que po ENDA DE SEGUNDA MANO.las como impropias. Ignórase si tales
comentarios tendrán fundamento ó ti
. . ....
tienen tu origen en enemistad política S. KAUFMAN, Propietario.
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, N. M.
ó personal. La edad de Sherman no nccesjades de sus compatricios, quic-
es tan avanzada para que se halle en supuesto, les ñauarían precio
Tiene un surtido complptq de
y todo lo que deseen.
Solicitamos una
1 M 1TIW1 I fl "H.T TVlüVfe V YA AB, ÍN. M
ebles Kstqfas de cpcjna y de cuartos,
visita de Inspección.
deipuca de n--r de la mejor, lao'reeo 4 precio
-relu d Iju Vega, llagauoi na vl!;a paraque
Maquina de Moler
l)Ií LAS YUCAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
El gobierno subteiránco tiene en
Europa más poder que el exterior. En
1859 los carbonarios obligaron á Na-
poleón III á intervenir en favor de
Italia, declarando la guerra á Austria.
El argumento efectivo para alcanzar
tal
.resultado fue la bomba de Orsini,
lanzada contra dicho monarca, ame-
nazas de volver á repetir la oeracón.
En Kusm, los nihilistas asesinaron á
Alejandro II, y mantuvieron prisionero
en su castillo por muchos años á Ale-
jandro 111, y con tale procederé pro-
baron que tcnian m.i poder que las
autoridades constituidas de ambo paí-
ses.
Los joo.ooo.ooo de habitantes de
la India, que se hallan avasallados por
lo inglese, están en la actualidad
muy descontentos y tratan de (acudir
el Hugo que pesa sobre ello. Es cosa
muy fácil para aglomeración tan sa
de hombres sacudir la, domina-
ción de uno cusnto miles de ingle,
ses, y lo dnico que se necesita esquíen
le jonga el cascabel al gato. El re-
cuerdo de la crueldades inglesa
cuando el motín de 1857, inspira álo
hindú un temor saludable, pues ata-
ban á lo rebelde t n la bot a de lo
caftonc, haciendo fuego en seguida y
lanzando sus mutilados restos al vien-
to. Tale proeza pueden repetirse
ahora, pero serán inútiles ante la in-
mensa superioridad numérica de los
nativos de la India.
Otr-fo- ro wider harina de Flor y w und.
tan baratoque no puede comiH-ti- r o ningún com
lo palian creer mejor.
Lleguen! Lleguen!
A LA CANTINA NUEVA
J. II. TKITLKHAl'M. l'ropleürjo.
Esta cantina se ha establecido en la Haza Nueva, enfrente del Banco Na-
cional de San Miguel. Estará satisfecho de ver á todos sus mt;os que intes
lo patrocinaban cuando er propietario de Iji Cantina Imperial. Is ga-
rantiza los prcrios m.is baratos por
VINOS, LICORES Y TABACOS,
Vengan á verme y examinen los precios de los Licores. El nombre de
nucstu cantina es: "Thr Cash I.iyuon, Cigars & Toiiacco Co., El
ndmero de la casa es lOÍ) y la calle Na ó.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
I. S A VI ELE, Compañera PEDRO A. TAFOYA, Cantinero,
l'ROCKI) I M IENT0S OFICIA LKSEL INDEPENDIENTE. Territorio de Nuevo I léxico,)Condado de San Miguel.)
Al Honorable Cuerpo de Comisiona-
dos del Condado de San Miguel:
Bu peticionarlo, I,. c. Fort, respetuosamente
representa y emefta que en ÍH'.'S hizo uc lenta y
la protocoló cu contra del condado de Kan Mi
ma de ser rendida por ellos al cuerpo
por tasaciones debidas en 1894, '95 y
'96 en precinto 29.
Bono Na 6833 fué jirado á Dioni-ci-o
Martinez en cuentas de compensa-
ción de Jesus Sanchez y Aniceto Gar-
cía, supervisores de caminos, precintos
Comerciantes
$20.20 fueron rebajados del asesa-
miento de N P Sunns, J H Stcf.rns, y
Mrs. J II Stearns, en su asesamiento
de 1896, dicha suma siendo rendida
por ellos con certificados de condado.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta mañana, 22 de Junio de 1897,
i las diez de la mañana.
Aprobado,
Atestiguo: H. G. Coors,
P. Gonzai.es, Presidente.
Secretario.
AL FOR 1A)E,
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
compañía e. a. McDonald,
ND1ES V WHISKIES, VIXO DEL PAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
AL POR
ax-aaT- . J. RAYWOOD, Secretario. awsiw
MfdO 1)11
'
.A.
r - t--
T7c'
11 1 ki 1 . -
iStt - - i
SANTA PK, NUEVO AII2XICO.
EI curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingle's; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
El estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental. Por más
pormenores diríjanse al HK1.MAN0 JtOTl'Ll'll.
MAYORS
gin MHiiii;
LP
. : í r,
CATHARTIC
,mr ..jar
ALL
DRUGGISTS
f "tifi". rersts ar ths m,.i u
,
crin
Cfclrss
nr
ntrT C.s."r Si". I"
Manufacturero de
DE TODA CLASE
arriba de la Ferretería de I'atty.
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
BOWB 1ST, uve.
Compramos y vendemos oda cías d producto el pal;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
ANDY
Cel Cuerpo ce Coxísiocaacs del Conúaüo
De lu lüipel.
Las Vegas, Junio n, 1897.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su apla-
zamiento. Presentes, el Hon. H. G.
Coors, Catarino Romero, P. Lucero,
comisionados, y el escribano.
Ias minutas fueron leidas y apro-
badas.
Eugenio Salas, precinto 28, asesa-mien- to
erróneo, le fué rebajado $1,060
por 1897, doble asesaniiento, la pro-
piedad estando en precinto 55.
Epimenio Salas, asesamiento erro-ne- o
por 1897, precinto 55, toda su ta-
sación. '
Cuentas de Felix Martinez, comi
siones de tasaciones y rebajas pagadas
por reclamos aprobados en contra del
condado según manifiesto anexo por
$112.80 y segundo por $71.82.
El reporte del colector, Felix Marti'
nez, fué protocolado por el cuerpo.
Secundino Maestas presentó su re
sigilación como supervisor de caminos
precinto 62, la misma fué aceptada.
Cuenta aprobada de S. Kaufman fué
pagada por jiro 682 1, $i.
Cuentas aprobadas de Patricio Gon
zales, fueron pagadas por bono 6819,
Cuenta aprobada, $12 deE H Sala
zar fué pagada por bono 6820.
Patricio Gonzales interprete seis
días en la corte de pruebas, $123 dias
en la corte de pruebas, $6, aprobado y
pagado.
Cecilio Garcia, $3 por servicio como
juez de elección precinto 5, aprobado.
No habiendo mas negocios el cuer-
po se prorrogó hasta el día 14 de Ju-
nio á las 1 o a. ni.
Aprobado,
II. G. Coors,
Afirma: Presidente,
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Junio 14, 1897.
El cuerpo de comisionados se reunió
en conformidad con su aplazamiento.
Presentes, todo el cuerpo de comisio
nados y el escribano.
Las minutas fueron leidas y aproba-
das.
,
$200 fueron rebajados á Florencio So
sayo exempción como cabeza de fami-
lia en su asesamiento de 1894, '95 '96
en precinto 29.
La fianza de Juan Jose Gonzales,
precinto 43, fué recibiJa y aprobada.
liónos Nos 6822 y 6823 por las su-
mas de $122.80 y $71.82 respectiva-
mente fueron jirados á Felix Martinez
como pago por rebajas hechas por el
cuerpo. 1'
La cuenta de Manuel Silva porjfoo.
Rebajado á Andres Lucero Aodas
tasaciones asesadas á el en 189W
I236.39 fueron rebajados de v "
sacion á S A Clements, habiendt
dido el equivalente en certificac
condado trasferHos ' el por el D
ligan, cuya suma ha siij puesta
cuenta original.
El cuerpo entonces tomó un 1
hasta las 2 de la tarde.
Aprobado,
1 i. Ü, COOHS
Atestigüó: Presidci
P. (" c .,.i.ALtS, OCIICIJUU.
Las Vegas, Junio 14 18.
El cuerpo de comisionados se reu
nió en conformidad con su aplaza
miento. Presentes, todo el cuerpo y
el escribano.
$125 rebajados en el asesamiento de
R II Hamilton, en precintos 29, 10 y
15 en asesamiento de 1896. También
la suma de $7.1 Si cuya suma fué ren
dida en certificados de condado.
$9.75 rebajados á Antonio Alarcon
en asesamiento de 1892 y 1893, dicha
suma habiendo sidopagida en cuentas
del condado,
Lo siguientes bonos fueron jirados:
S Tatty, por trabajo hecho en la ca-
ía de cortes y cárcel, $18.35.
Jose L Martinez, janitor en el cuar-
to de cortes, $20.
Manuel Silva, janitor en la casa de
cortes, $30.
J. Diehl, funerario, ataúdes $11.95.
Romero Mercantile Co., abastos
para la casa de cortes y cárcel, $12.40
No habiendo mis negocios ante el
cuerpo fué ordenado de prorrogarse
hasta mañana á lai 10 a. m.
Aprobado,
II. G. Cooks,
Afirma: Presidente.
P. Gonzalfs, Secretario.
Las Vegas, Junio 15, 1897
El cuerpo se reunió según su pro.
rroga. Presentes los comisionados y
el escribano,
Iji minutas de la sesión anterior
fueron leidas y aprobadas.
Ahora viene L C Fort y presentó la
siguiente declaración jurada que tiende
á tomar el lugar de su cuenta original
previamente aprobada por los comisio-
nados de condado como salario debido
á el por el condado por lervirioi ren
djdos como procurador de distrito, di
cha cuenta original habiéndose perdido
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Thomas Smith, Juer. Superior de la Corte Su-
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Felix Murtlnei Escribano de la Corte
CONDADO
H. O. Coors.
Cu tari no Romero. Comisionados.
Petrolino Lucero.
Hilario Romero, Alguacil Mayor.
Felix Martines, Colector.
Antonio Várela, Jnei de Pruebas.
Patricia Uonzaiea, Escribauo de Condado.
Mónlco Tafoya táut, de Escuela.
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LLEUADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
De Las Vegas al Fuerte Sumner, lnclullen-d- o
Atorchico, Las Colonias, Edén, Santa Ro-
sa, y Puerto de Luna, süie tres veces ala se-
mana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega loa
diaa subsiguientes.
Laa Vegaa al Fuerte Bascom, Incluyendo
Rha perito, Gallina Springs, El Cuervo, Bell
Ranch, Liberty y Kndee, sule tres veces ala
emana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los días subsiKqieutes,
Laa Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-mo-
Sanello, Hau Ignasto y Rociada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y Baba
y llega loa diaa subsiguientes.
Las Vegas para IV Esperance, dos veces A la
la semana, los Ulereóles y los Sábados.
La transportación en la linea del fuerte
Bu inner es por carnaje con dos caballos,
Sara el Fuete Baseoin y Mora, por carruajecaballo, y L'Esperance comunmentepor un carrito de sopandas.
ITENERARIO
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RUTA DEL
Af.Y SANTA FE.
Atchison, Topeka y Santa Fe, ferrocarril del
Golfo, Colorado y Santa Fe, ferrocarril Atlán-
tico y Pacillr.0. .
COCHES DOME
Nit cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas,
W, J 1lack, Ü. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
Chas F Jones, ngent Vegas.
T liOMKHO&SON
Comerciantes en
MERCANCIAS
GKNKHAim
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Everybody Bay So.
CnsrnreU Canil v C'utliurllc, tlio most won-deif- ul
itieillcul disí'tucrr of tint Wf, p eas-
ant ami reíresluiiK lo lh luste, wl ifwtly
fltnl pos. lively on Mdtiojs, liver nü bowels,
cli'aiiaiiiK Iba en tiro system, dll colds,
HUI o lieii.lniilia, fe ver, hublliuil roi.slli ull .0
mi liliioitnnesa. I'lcrsn Imy nud try a box
l U. V. C. t", 2", f.o reins. ríi-- and
ITinr.itihM'd to curo by ull dru; plsts.
IIISMTm JIM inCA WbocsntblnkMII I tl-M- IS lUUMof aomssimpl
I, Sillín "VH I II I, f III sn-- i i Sil fbring you wealth. Writ JOHN WHillhlU
HUKN l'alent Attorneys, WasUiugtoa,
J. v., lor tueir 1 100 prize oner.
To l ure lonstlpntlon I urover.
TUc Cascarela CundvCuthirtle. !o ortSo.
If V- - V- - V tu'i to euro, drug-ik- i rv limit tuoovj.
CURECOIISTIPATIOH
guel por talarlo como procurador de ditrfto por
lósanos de :M)I & Junio 1 do ÍS'.'S, montando
$1,019 exptdidos Manto 11 de !&, dejando iin ba
lauce debido y debie do su peticionario f 6.
cuya tuina fue debidamente audltada.conced ida
aprobada por el cuerpo do comisionado de
eoudado, como uu redamo Justo y lexal eu con-
tra de dicho coudado y dicha cucuts asi aproba-
da fui! dejada con el cue po de comisionados de
condado y que deanes el dia 30 de Diciembre,
A. D. ísoti, como enseña pajina SU, en loa proce.
dimienti a de dicho cuerpo uua orden fuA hecha
lebajaudo ciertas tasaciones debidas or Lewis
C. i ort, y Lotkle C. Fort, su esposa, y E. V. Long
montando A 110.75, y dicha ciicuU tenia que ser
deducida de la suma asi debida al dicho Lewis
C. Fort.e cuenta de su talarlo como procurador
de dtmrlto y que nada de esa suma ha sido pa.
gada, y que ahora se le debe al dicho L(wlsC.
Fort la sums de tCs8,5S, y cuj a suma su peticio-
nario pide sea listada y protocolada como recla-
mo debido y debiéndose por dicho coudado en-
tre los rejlstros de su honorable cuerpo para
y perpetuar el rejlstro de la misma.
1.KW1S O. Fobt.
Juramentado y suscrito auto tnl esto dia 1S de
Junio, A. D. 18U7. Patricio Gomales,
kai. Clerk.
Ahora viene Charles F Miller, por
su,agente Byron T Mills y representa
al cuerpo de comisionados de conda
do que el es dueño del solar B en cua
dro 5, de la adición de Lopez, Sulz
bacher y Rosenwald, El Dorado Town
Company; el vino d ser dueño de tal
propiedad el dia 30 de Abril de 1897,
y desde ese tiempo ha pagado tasación
por la misma, y por equívoco el retor
nó dicho solar bajo descripción de so
lar 14, en el cuadro arriba dicho, de
modo que haga aparecer que su peti
cionario ha pagado por dicho solar y
no por propiedad de la cual no es due-
ño y que tal asesamiento de dicho so-la- s
bajo el nombre de dueños descono
cidos, ó de otro modo, excepto á su
peticionario sea rebajado como doble
asesamiento, y ahora, el cuerpo de co
misionados de condado, sobre debida
consideración de las premisas, por esta
autoriza al colector de condado y le
instruye de hacer el cambio peticiona
do en las listas de tasación.
Ahora el cuerpo de comisionados se
constituye como un cuerpo de iguala
miento y comenzó ia tarea en todas las
cédulas del año de 1897 para ajustar é
igualar todos los asesamientos hechos
por el año corriente, el asesor del con-
dado, Adelaido Gonzales, habiendo
presentado ante el cuerpo todas las cé
dulas del condado.
IJ W Condon, de East Las Vegas,
fué descargado de todas las tasaciones
á él asesadas en 1897.
$300 fueron rebajados á E Marcott
en su asesamiento de 1896, en precin
to 29, considerándolo erróneo y exce
sivo.
El cuerpo tomó un receso hasta las
2 de la tarde.
Aprobado,
II. G. Coors,
Afirma: Presidente, "
P. GOVAIVU Hprrptnr'ir,
97- -
reu- -
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H. G. Coors,
Atestiguó, Presidente.
Patricio Gonzalks,
Escribano.
I41 Vegas, Junio 16, 1897.
El cuerpo de comisionados se reu
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, Coors, presidente, Ro-
mero y Lucero, comisionados, y el es
cribano.
Las minutas fueron leidas y aproba-
das.
M. Brunswick, secretario y tesorero
del asilo de locos presentó una cuenta
por la mantención de Sarah Morrisay,
aprobada por $45.
Un ataúd para ella, $6.
$64 rebajados á Fermín Maldonado
por pena, añadida por el asesor en su
asesamiento de 1896.
$64 rebajados al estado de Cesar a
Vigil en su asesamiento de 1896.
Ahora el cuerpo siguió como cuerpo
de igualamiento.
No apareciendo mis negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta mañana á las 2 p m.
Aprobado,
H. G. Coors,
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
Por A II Long, diputado.
Las Vegas, Junio 17, 1897.
El cuerjio de comisionados se reu-
nió según su prórroga. Presentes los
comisionado y el escribano.
Las minutas de la cesión anterior
fueron leidas y aprobadas.
En el a'sunto del arreglo de las tasa
cíones de Felix Martinez y Virginia
Martinez, el cuerpo les concedió una
rebaja de 50 por ciento en tasaciones
debidas al condado por ellos, dicha tu
63 y 11, pago completo.
El cuerpo continuó como cuerpo de
igualamiento.
VA cutrpo se prorrogó hasta mañana
á las 2 p m.
Aprobado,
II. G. Coors,
Afirma: Presidente,
P. Gonzalks, Secretario.
por A H Long, dipulado.
Las Vegas, Junio 18, 1897.
El cuerpo se reunió según su pro
rroga. Presentes todo el cuerpo y el
secretario.
Las minutas fueron leidas y aprO'
badas.
A Wise y Hogsett se les concedió
una rebaja por pago de certificados
por sus tasaciones, $27.50 en precinto
29 por 1897, excepto en tasación de
la ciudad y escuela.
A Serafín Polaco se le rebajó $61
de pena por 1896, asesamiento erróneo
Una orden del cuerpo de comisio
nados de condado para segregar sola
res 6 y 7 adición de López, Sulzbacher
y Rosenwald, cuadro 4, El Dorado
town company, según retornado por
A T Rogers por 1888 7 1889 á $75
por cada dos de los años arriba dichos.
L C Fort apareció por parte de
Strousse & Pacharach, y protocoló una
petición pidiendo rebaja de 1,000, le
vados por el asesor. Rehusado y ape
lación tomada por el abogado.
Cuenta de $2, fué aprobada áChas,
Tamme, por un mapa de Las Vegas
oriente y poniente.
El cuerpo se prorrogó hasta el dia
19 .de Junio á las 10 a ra
Aprobado,
Atestiguó: II. G. Coors,
P. Gonzales, Presidente.
Secretario.
Las Vegas, Junio 19, 1897.
El cuerpo se reunió según su pro-
rroga, presentes todo el cuerpo y el se
cretario.
Las minutas de la sesión anterior
fueron leidas y aprobadas.
$18 fueron rebajados por el cuerpo
en el asesamiento de J K Martin por
el año de 1896, dicha suma habiendo
sido pagada en cuentas del condado.
J V Zollars apareció por parte de
las hermanas de Loreto. suplicando al
cuerpo y al alguacil mayor de suplir á
las hermanas con prisioneros para ha
cer cierto trabajo en las premjsas. La
Suplica fué concedida y el alguacil or- -
donó que un hombre fuese á trabajar
el Liínes próximo.
El colector de condado fué autori
zado é instruido de enmendar las listas
de tasación de 1887, '88, '89, '92, '93
9S y '96 entrando solares 6 y 7 en
cuadro 4 en la adición de López, Sulz
bacher y Rosenwald, y asesar los mis-
mos á sus presentes dueños, Fy 'f Ro,
gers y Chas K Rogers,
pompilio Huccl pn ;
.....tó una cuenta
.uiitra del condado por trabajo he
cho, la cual lué aprobada por $36-75- .
No habiendo más negocios ante el
cuerpo se ordenó su prorroga hasta el
dia 21 de Junio.
Aprobado,
Atestiguo: II. G. Coors,
P, Gonzai.es, Presidente.
Secretario.
l-- Vegas, Junio 2t, 1897.
El cuerpo se reunió según su prórro
ga Presentes, II G Coors, presidente;
Catarino Romero y Petronilo Lucero,
miembros; Patricio Gonzales, secreta
rio.
Las minutas de la sesión anterior
fueron leidas y aprobadas:
Ahora viene Chas Schlott del pre
cinto 29 y pide que solares 19 y 20 en
Zion Hill sean segregados por asesa
miento de A Teitlebaum, por el año
de 1895; el colector de condado fuc
ordenado de hacer el cambio propio
en los libros.
$125 fueron rebajados á Jose D Ara-
gón en su asesamiento de 1896, en
precinto 26, causa asesamiento erróneo
La cuenta de II. Romero, fué a pro
bada, $3, por trasportar á un anciano
á Santa Fe.
Se tomó un receso hasta las 2 p m
Aprobado,
Atestiguo: II G Coors,
P. Gonzai.I'S, Presidente,
Secretario.
Todo el cuerpo presente y el escri
baño.
$98.38 fueron rebajados en el ase
samiento de Geo T Lyman, M J Rc
Icy, M Barash, G T Weeks, A A Wise
y Mrs. Jennie Julia Wise, por el ano
de 1896, al rendir esa suma en certifi-
cados de condado. Dicha suma M
deducida de la cuenta debida á L C.
Foit
Ura orden de L C Fort fue recibida
por $150 en favor de Wise & Hogsett,
dicha suma de ser reducida de lu cuen
ta total debida á cl por el condado.
104 "fctf Zalnizvr
25 30
ABSOLUTELY GUARANTEED í? nn "
a. nsvsrpleaajbanslstrrs,. d. KTIHI.I HKHHir
Las Vegas, Junio 22, 1897.
El cuerpo se reunió según su prórro-
ga, presentes todo el cuerpo y el secre-
tario.
Las minutas de la sesión anterior
fueron leidas y aprobadas.
Ahora viene Chas T Rogers; por su
agente, Pyron T Mills, y muestra á
este honorable cuerpo que un Wm B
Stapp, era el dueño de solar 6. cuadro
4, de la adición de Lopez, Sulzbacher
Rosenwald, El Dorado town company
durante los años 1895 y '96 y que el
dicho Wm B Stapp retornó la misma
para ser asesada con una descripción
errónea y peticiona á este honorable
cuerpo de autorizar é instruir al colec-
tor de condado de enmendar sus listas
de tasación por los dichos años de '95
y 96 para que aparezcan en las dichas
listas de tasación que el dicho Wm B
Stapp ha pagado la tasación por esos
años por dichos solares.
Ahora el cuerpo sien Jo debidamen-
te intesado en dichas premisas y des
pués de considerar dicha descripción
autorizan é instruyen al colector de
condado para que haga los cambios
necesarios en las listas de tasación que
aparezca que el dicho Wm B Stapp ha
pagado sus tasaciones por dichos sola
res por los años 1895 y '96.
Fechado Junio 22 de 1897.
$506 fueron rebajados á C W Wiley
precinto 29, como asesamiento erro- -
neo.
El cuerpo se prorrogó hasta mañana
á las 10 a m.
Aprobado,
Atestiguo: II. (i. Coors,
P. Gonzales, Presidente.
Secretario.
RIpana Tabules,
Kipana Tabu lea cure nauaea.
ltlpuns Tabulea cure dizziness,
Kipana Tabulea cure headache,
RIpana Tabulea cure flatulence.
Riparia Tabulea : at druggists.
RIpana Tabulea cure dyspepsia.
RIpana Tabules asHlst dlgoatlon.
RIpana Tabule8 cure bad breath.
RIpana Tabulea : one gives relief.
RIpana Tabulea cure Indigestion,
Hipnos Tabulea cure biliousness,
Klpans Tnbule8 cure torpid liver,
Riparia Tabulea: gentle cathartic,
Ripuna Tabulea cure constipation.
RIpana Tabulea: for sour stomach.
MEXICAN CENTRAL RAILWAY.
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
Be progressive!
Be successful I
Uothe first (or a - lhe first as you
Ths Tourist nlsnnli'i his csmimlira sttotiM imt
potiti'tit lilnmulf tttlli sliuciilike following of
the (oinnimi lNru.
A lilt kMirlKliiHllty, little limuiry, llttls study
will roiivlurn him Hint In the Ihb lrviUiMitcil
iisilis more of inicie! rsii lie fomel.
MKXll'O.olcl.-k- t wrlisps III her htntory, but
liewest mil freliet to Ilie traveller, ollern
amntiemi'iit. Initrwi'tlon, nn t In fnct all tliliii;
which (lis toiirlt necks; while at the tame time
the Inventor, settler or health seeknr can dud
within her IxirileroiitKirtuiittles slid condition!
nil rll ss no where pise ex Int.
The s'lortsmsu tun at Inst of ahootliiir the
une birds slid animals. The eiithimlam I1 1 In
klllliift a new Seciinen or variety is Inenm-isr- s
bly Kri ster than In shooting the tame old gnull
aiid estivas hark, lu Mexico tlie ksiiis Is new
to the Amerirsu hunter.
Health resorts, and miners! sprint adn-de- to
all the various Ills to which human tleuli Is heir
are found In this ifiest country, fílmale
from the salt sea air of the southern
sea rout, to the cool Slid t.rs'lnii lire xes that
hurry from her (jlscler irlriliisi volcanoes.
The Mexlcsn Ceutriil Hallway t 'miaiiy, n).
preclsthiK the gratucxs of the country Irlliulary
to her Unes, ha ealnhllidicd a llurcaii efpeclwlly
devoted to the dlnseuiliiafion of rellahlu Infor
mation as to imiOiicMi opportunities, siirii
si resources. Infitrmiit Ion lor the siKirtstnan, In
fact anytliltiK Ilia muy be ol Inlen .t to die
tourist, the husliiei Insll or tlio j.iiIIiIm settler
III this HciUi!ilc. All tue irreal centres 01 pnini-lalio-
re In the lines of tills Hallrnad, w hich
trsversn the Central Mes lilt hrauelies resell-
ing the lower eonntrv est and went, (dmuiunl- -
ratlon with tide wsti r Is made at Tamplco the
only 1'ort In Mexico st which Ocean Meamern
can take or Uellver irciKin mn'nii iinin aim in
theears. ThlsKosd runs the only llneof IliiHet
I'ulliusn I'slaen sr In mes mo, m nny
throiiirh slneiiers from the ( si.llsl to llin ('lilted
KtBte without ehsuKc at the Ixirdcr It Is dis-
tinctly broad ssuife: broad Kauve in Its lusneiot- -
ineut. ill Its Ideas ami III Its conUilclice III llio
couuiry tiiroiuih wuicti it runs
A. lion's an, 11. r. a r. a.. Mimen i 117.
W. It. Ml HIXM K, A. li. I'. A.. Mexico ( It.
A. V. TiMi'LK, M. of 11. I., Mexico City.
t2 pi s
IX Bol h ssvItKt br snnHnr arirerttwntents and
thill tul aaa ant Um bast amia, Snaat nuMk sl4
MOIT POPULA StWINQ MACHIN!
fnr a snore wr-tt- . hop riut,ls awmrvtarrr
tlit ksr K"iwíl a rvinibuioa bv bnnmt sud Hiiin
ÍlillTMr. Tlir ! none In th world Utmt can fiunle.nlmrtliMt, (tursliillty ef worklca
asaiúiyliupruTMiwntáaa UK MBW HOMk.
WRITE FOR CIRCULARS.
The Hew Home SewIoK Macbloo Co.
Oaisria, Mtss. Kosmji, Miss, nt'uvolrol.ll.fCttKJiuo, I1.-1- St. Un ís, Mo, l'I.US,1S14S.
s IrsviScisuu, CaL. in.alA,ba.
ron SALE V
tGllid Relojería y Joyeria de
Wm PILAR ABEYTIA,
0 JOYAS
Una puerta
Se ejecutan toda clase de joyas de Fcligrana Mexicana, de Oro y Tlata, i pre
cios muy cómodos. Se hacen toda clase d composturas que se deseen.
(i. V. HEED Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida do Manzaniircs Tlaza Nueva, Liw Ycpas, X. M.
Plomeros y arrcgliidorcs de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios tie bronze para minas y máui.
ñas de rajar. Baños, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen a la
misma linca de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
JAMES P. BUOKWELL,
MANUFACTURER OI--
SINGLE & mm H LE ACTION II AI. lS
Ilroariwuy and tfítli St., Now York.
Established in London, 1810. In New York, 1S40.
Strings, desks, packing rases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New Yoik since 1841, and having received
the most literal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of thcc I latps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables tl.eni
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
Mkkhss. IlitiiWN A III rswrt.i.; lli ntliiriiMi -- Aftor trial of ymir Harp, for twenty jpsrs, I '
taka ilisiir In alstliiK thst I bava Uiiitiirnily foiiml tlii-u- i In benf IiiIIIhm' li.llr aul liuii
i") mil many Kiiphm-hi- i iuh mi f u'l un, ti I siirt.afiliiit llu ni In I bmaihlliiK the rlimsia
of A 111. rli a, ulili li is so ili'nt rut't I vi tu KnroH'au liisiriuni'iits. New Vnrk, Muk Ii M, 1h.. Wl.b-I11-
you viiry imrii-i- , vo mo trill) jruirs, AI.KKI l) i, 1DI I .M1N,
Ms. IIhiiwh: lii sr Mr,- -1 write tu mi.tvs tho rlrllht I i.'ri'-in- ) In Ptiiitioofynur Marin. atHt. ( 'aaclla't Cnuwrt in tliUt'ltjr. Tin' mu IimiiImu la p no, I. unci tin-- yiislitv of I ha
lone errlslnly aiii'rliir to any llsrp I lisin tn aril fur many yea a. I r inrnilrr my old ms-i- i r,
hoM tia, alHsva ksvs tli" iireb n iini to jmir llsrin; Il.Ih-- 0 tiuisvlf usvil iiontbir. Vours uinal
truly, II. 0. 1 Kl hi. riillsi1rl.hls, Man li I, ih4.
Mn.J F ItHnarK: Hlr I bave much iili a,ii n savin that th llar)i of your mnks t tu rfnr.
inrrl nil at tlie Ht. liiMira's Sorlrty I'niifi rt.la In brllilsnr y nf tuno, tuin li, l.ml pletfsinw !
tlis llin-a- t I xvi-- r Ism-- I mi. I ho lirtinil H ami a ball l...llil- - lionhl I'llnn laa im.at
spleiKlbl liiiirmi'innit. Youn, lili niHt. It 1.1 A lit. 1 II .Nvw Vui Jamisry H. jm. .
Msss llHiiwi A Ilm swki.i.: (Iriillnncn - I hsvs niurli plea. lire In Itm in Hi
of tbu Harpa lusiintsi'lnrt'il by ymi. I ii"inli-- r tbem ' every ic'p'l (hihI Inatriiitit'iita; but tu
tbi'lrabl ltv ! wHIiatsnil tin' rliniiiria nf thla rsrtnlils fllnisli, tlu-- in iinanr4ww!i. I am,falthlully yutirs. Aliul.riil n I.lnjKWouli, Nuvy Vor, April b, Ku,
"Of sll llii' lisrii tuskers tbat fnllnwrd Mebstlan Kranl's ranr, tinim hsvn bwu mnre siiort as-f- nl
I ban Ml. J. K. IIH(iM ü V.i). nf l.iiiiibn ami New York, ami they well (tesen e all the irsl
S ven tu t belli, sa tlie lr iliirps are em elleut in l"lie, rmrn t ill innilulnil'iii ami li U' lily ftnbbe.1, I
never plsve.l ii.li any llaip bli b keep an well I ll 11 I.v ll hl a ml rrnwiM rimiiia s.tltatil
ttleae eiiilin IM msai'ia 1 lie JinlleluiiB lenstli of the BHU.k. aim, rreveiii. their ! skins;, ! I'd
I in in rl Inn lirist Inllueaa (it time to tlie liiaiiiiini'iit; ami I may aafeiy wrllf) ' tbl mi baip inn flv
niote sstiaUi tlmi tban lirnv. ll a t.rsml ntble I nneert Imnlile Aillmi, with vlblalii f tisana,
mails by bun lu Now Yurk."N ('. Hnelia a lll.torynl the llsip, l).
Theae are but ti ry amsll psrt of tbe teatliimnliila nrilvi'1. but will tliftlcc to ihnw lb (ill-mal- e
nl H(rniia every way rapabieof iiisklini a corm t iih íoh.
Mcilnl ami liiiilimias aartlei by tlie aix lety nf Arts. I'bilallibta, New York, I'slt'imire, tba
Mutro)uiltHUaUil VVurlU txbibitln,se., fr eveellemv a il lii e'ov eimMilS lu tills üellaúi I ul
iustrauiuin. COUUtoroMiiNtlt rlOUCl'ltlb.
DE LA CAPITAL.Don José I- - lx5pcz, partió el VierEL INDEPENDIENTE La Primavera
ha ccime:
Defunción.
CKüCU ML", S. ST., Agrieto U, 1S.'.
hefior Eilüur il Kl. Inuki'KMjiI stk:
Con profundo pesar tengo la triste
tarea de comunicar por medio de su
apreciable periódico á mis numerosos
parientes la muerte de mi hermano po-
lítico, Andres Mora, acaecida en El
Nacimiento, condado de liernalillo, el
día 9 del ptesente mes á la edad de
54 años, después de haber estado pos-
trado en cama un año. El finado de-
ja para lamentar su irreparable muer-
te A su aflijída esposa, tíos hijas, un hi-
jo y gran número de nietos y herma-
nos. Jksus M. Romero.
Ambicione mal Colocadas.
Cada vez que ocurre un nombra-
miento federal y toma poseción de
su empleo ti agraciado, multitudes de
nuestros paisanos de todos los conda-
dos, que creen tener méritos para con
el partido republicano, se presentan
de aplicantes A tal ó cual nombramien-
to subordinado en el despacho del ofi-
cial nuevamente instalado. Excusado
es decir, que sus esfuerzos son tan
inútiles como inoportunos-- , por razón
de que estos oficiales nuevos siempre
tienen al lado personas de su intimi-
dad A quienes dan la preferencia, á
más de que en ningún caso están dis-
puestos A dar entrada A ningún miem-
bro de la hucstede aplicantes del país,
que les apremian cen ruegos y reco-
mendaciones-. Es natural que sientan
Con nuestro establecimiento cargado de las
más escocidas y exquisitas fábricas y nues
tros precios son tan cómodos que desafian
competición á cualquier otro establecimiento
dentro del Territorio.
Nuestro comprador en el oliente estA
más recientes, y hacemos muy cordial
que vengan á examinar nuestro vaiiado surtido, asegurándoles muy cortés
atención A todos. Vean altamos d nuestros precios que son como sigue:
Satines de Brocados muy hermosos de
Merinos de todos colores A 35 centavos
Cortes con composturas y hermosos dibujos por $1.75.
Cortes del mismo estilo, inferior calidad, $1.75.
Muy hermosos géneros para túnicos del
25 centavos la yarda.
Percales para camisas y túricos á 20
Indianias, Satines de colores y dibujos, vatios A 12 yardas por $r.oo:
Carranclar.es 20 yardas por $r. 00.
Géneros para camisas, 16 yardas por $r.oo.
Rayadillo, 16 yardas por $1.00.
Cotonía 20 yardas por $1.00.
Alfombras por 25, 35, 45 y 55 centavos la yarda para arriba.
Camas grandes, tamaño doble, que valen $3.50 por $2.95.
Vestidos para hombres, se venden dondequiera por $3.50, nuestro precio 2.25
Vestidos negros de lana que valen 6.50 por $4.00.
Vestidos Finos, propios para bodas por $7.50.
Tápalos de Estambre con lleco de seda, cuya calidad no hallarán mejor en
olro lugar, desde 90 centavos hasta $20 cada uno.
Zapatos para Señoras desde 75 centavos para arriba.
Tenemos en mano el más completo y variado surtido para Casorios é invita
mos A nuestros amigos para que vengan A cerciorarse de la verdad.
Salvia Arnica de IJacklen.
La mejor salvia en el mundo para
Cortadas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantía dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
2? re it a vos la caja en la botica de
Mur,,:.c-- Van Pelten y Cia., al por
mayor en la casa de Browne y Man
zanares. -
Tr Curo CotiMIp'itlon ffcirover.
T:i!(P C'usciu-ot- Cíirn1yC.ulmrt 1: rrü'íC
It U C. C. fail lo curu, UruuKisiH nluim mouey
AVISO.
Sepan todos por estos presentes que
tengo en mi posecion una ternera de uno
A dos años con este fierro en el lado
izquierdo A P, señales de orejas: pun
ta de lanza en ti lado izquierdo y ses
go por delante y mosca por detras en
el lado derecho. 1.a persona que se
considere derechosa A ella podrá ob
tenerla dirijiendose A mí y pagando
los gastos incurridos en la misma, de
otro modo será puesta en venta pu
blica el día 25 del presente mes.
Zacarías Vai.dkz,
Juez de Paz Precinto No. 5.
AVISO.
Sepan todos por estos presenten que
tengo en mi posecion un caballo tor
dillo, picado, que tendrA 7 ó 8 años
de edad con este fierro A, con un ra
hito arriba. La persona que se consi-
dere derechoso A él podrá obtenerlo
dirijiendosc A mi y pagando los gastos
incurridos en el mismo, de otro modo
será puei-t- en venta pública el día 25
uei presente mes.
Zacarías Vai.mkz,
Juez de Paz Precinto No. 5
J".hu til o Vocif r.owola With Cnsfrirrl.
Cutuly ('ulhnrilr, cure tunsliiai nn luievcr.
rúe tu. "C . iirucfcittsrclunauwuey
motick t on ri or. ic vi Ion.
HlJMMKAD KNftiy NO. f)f5.
I.amí On ti b at Santa Fk, N. M.j
Al'ij'. t )
NoMce H lurcliy frhoii tliut tli fnllinviim-limn- ol
' CI' r lm flltrl Uutlco of Ills lulvir'luo
lo iniiko ílniil liro'.f lu 'til. ti it of lm tluiiii.
. .... .I
.1..., ...II ...Ill limiitoni'iv'M 11 T.Tnw:wiiirgli l'iro- -
im.r !'! r ' r"".M f':mty at Ui vve
'i'inU'rar, im)7, vi.;H. II , (til
JOSE 11, MARI INKZ.üt Koi'indu, N. l.
fortheW': NK'4aii( K'i SlV'i Kocj:,TlNR
H K.
He canica the tuUmvlnir IIiicpíii' In prove
lili iMuitintum rcflilfiici! uioii am) cultivation
of, HÍt IhikI, viz:
l.i iiikIi'ii .Martillen, ('amito Murllni z, KmlU"lo
Solano, Jose II. Mnrilm-- Hof , N.'M.
JA MUS II. W.U.KKIt, It. Klfter. ,
for fifty Cent.
CiuarnntPeí) tobáceo hnhlt curo, molió wealt
ttieu strong, blood pure. 6UC,1. All Urufe'KihU.
CoireupoDili'Dfla Enrédala El InMspemmentk:
Santa Fk, 16 de Agosto de 1897.
Mr. Foraker, el nuevo mariscal, ha to-
mado poseción de su empleo, y nom-
brado A dos individuos de Silver City,
uno como su principal diputado y el
otro secretario. Estos son W. A. Cass-ma- n
y J. J. Sheridan. Don Perfecto
Armijo, de Albuquerque w Don Mala-qui- as
Martinez, de Taos, se cuentan
entre los aspirantes A diputación de
mariscal en sus condados respectivos
y la semana pasada estuvieron en la
ciudad sobre ese negocio. Créese que
Don Malaquias Martinez, de Taos, no
tiene competidor en su condado y se
espera que será nombrado, en cuanto
A Don Perfecto, la cosa es más difícil
por haber otros ciudadanos de Berna-
lillo que aspiran á la posición; no obs-
tante, lo cual, tiene muy fuerte apoyo
el señor Armijo, teniendo de su parte
A Don Mariano S. Otero, y según se
dice, también al gobernador.
El Viernes pasado falleció en Las
Cruces, E. T. Webber, residente' de
esta ciudad y propietario del Hotel
Clairc. -- Hace tiempo que se marchó
ALasCiucesen busca de salud por
consejo de sus médicos, y por mas de
cuatro meses ha estado muy' enfermo
de una complicación de enfermedades.
El señor Webber levantó el edificio
del Hotel Claire, A un costo aproxima-
do A $70,000, y era un ciudadano de
grande actividad en los negocios pú-
blicos. Deja una esposa y dos hijos.
Sus restos fueron traídos á Santa Fé y
sepultados el Domingo en la tarde, en
el cementerio militar. Aunque el di-
funto no se señaló en vida por su cor
dialidad para con los hijos del país,
sin embargo, no se mostió activo en
perjudicarlos, y fué en otras maneras
un ciudadano útil y emprendedor y
fué en otras maneras un ciudadano
útil y emprendedor, y muy zelo.so en
combatir por los intereses de Santa Fé,
con cuya plaza se había identificado
completamente.
Lfn triste acontecimiento acaeció el
Sábado pasado en las ceiranias de
Santa Fé. Varias señoras de la aris-
tocracia americana de esta olaza se ha- -
liaban cetca del lugar conocido como
... iiel Peñasco Lario. sttuauo-,- . J l'oiirr ' r t
del Río, distante como nueve millas
de la ciudad. Entre ellas hallábase
la Srá. I liornas, viuda del finado S. It.
Thomas, del Territorio,
Acomyañábala su hijo, un muchacho
de 14 años de edad.- - Durante el dia
el muchacho se apartó del campo, y
sin duda se extravió en las escabrosi-
dades de las montañas, pues el Sába-
do al anochecer so rpparó tjtic no ha-
bía vuelto. Inmediatamente salieron
A buscarlo, pero fueron en vano sus
pesquisas durante la noche del Sába-
do; y el Domingo se empleó todo el
día sin encontrar nada, y tn la maña-
na de hoy salió una paitida de meli-riano- s,
quienes llevaban consigo los
sabuesos de la i)ciiuC":.i.!!r,!l Ia,a
las rerranias en busca del o.
Pero éste de algún modo ha-y- ó
el camino quo conduce A la ciudad
llegando A la plaza cerca de la una de
la tarde. Iíonake.
II? omu
:ií . a i s r1Y K. 1
U-S-A- Ar J01 1
aun escojiendo todas las novedades
invitación A todos nuestros amigos para
colores, por solo 50 c'vos la yarda.
yarda.
último eütilo, 40 pulgadas de ancho,
yardas por $1.00.
iliBÍOlIg
!tao Estile,
muestras de ínmeros
y daremos
por dinero, en tod
los venderemos seun su calidad, á tan re
(lucidos precios como en cualquier otro co-
mercio.
NUESTRO. DEPARTAMENTO DE MODAS.
fie ha abierto y muy eordialmente invitamos
á las Señoras para que vengan á examinar
nuestra grande exhibición de
nes pasado para su rancho, en donde
ha permanecido durante este tiempo
y se esjera de regreso i faits de ta se
mana.
Grande es el interés que ha tomado
la gente de Vegas y sus alrededo-
res, en la distribución de Efectos Se
cos que dará Don Patricio Sena cerca
dd dia de Navidad. La mucha gen
te que ocuire allí diariamente es evi-
dencia del buen suceso que tendrá la
empresa.
El señor Milnor Rud ilph y su aprc-dabl- e
esposa, Doña Carolina I. de
Ruoutph, partieron á principios de la
semana paia Mora, á atender á las
honras del finado Alegandro liranch,
padre de la señora Kudulph, quien fa-
lleció en aquel lugar el día 16 de
Agosto, el año pasado.
En la gran distribución de efectos
secos que tendí á lugar en la tienda de
Don Patricio Sena en ó ánles del dia
de Navidad del presente año, se ex
tenderá 4,000 boletas y ni uno de ellos
estará en blanco, todos tendrán pre-
mios del valor do poro menos de lo
que vale el boleto hasta $3,000.
Hoy tal vez se llegaiá d un punto fi
nal a la causa de Jose Chavez y Cha- -
vez, en la corte suprema en Santa Fé,
quien fué sentenciado á ser ahorcado
por la corte de distrito en este ronda-
do tres ó cuatro términos pasados, por
ia muerte del finado Gabriel Sandoval.
Su causa ha sido hábilmente atendida
por los renombrados abogados Veeder
y Veeder.
El Domingo pasado á las tres de la
tarde, en la Parroquia de esta ciudad
tuvo su verificativo el bautizo de En-
rique, niño de Don Gabriel Montoya
y esposa, Doña Andrellita M. de Mon-
toya. Apadrinaron el acto Doña Car-lotit- a
U. de López y nuestro editor, el
señor E. H. Salazar. Después del
bautizo los convidados fueron recibi-
dos con un elcuante banquete, de
preparado por los padres del
niftito.
Los siguientes caballeros nos han re
mitido durante la semana el precio de
su susi.pción i El. 1 n 1 r r v n o f. N 1 K !
Amador Martinez, Canjüón, $1.00,
Euscbío Chacón, Trinidad Coto. $2.00,
José Ma. Martinez, Soprís, Colp. $2.co,
Roman Montoya, Watious, $J.bw,
1), Monier, Tucson, A. T., $8.00.
Juan tí, Martínez, Trinidad, Culo.,
$2.00. Jvpífanio Abcytía, Trinidad,
Colo., $a.oo. Guadalupe Ctespín,
Hot Springs, í loo.
Margarita, niña de nuestro amigiV
Don Juan Silva y su estimada esposa,
Doña Josefita S. dj Silva, celebró el
Mártc pasado su cumpleaño habíen-d- o
llegado ese día al quinto' eslabón
de la cadena de la vida. Vatios ami-güit-
y amiguitas se reunieron ese día
en casa del señor Silva d darle sus con-
gratulación'. A la niñíta .Silva, como
también A pmticípar de buenos y
refrescos (uC 'e habían prepa-rad- ó
raia celebrar la nr.iuiln.
ra Dios y la umita viva unos 100 añi-
lo más.
Algo Seguro.
Mr. James Jones, de la Iiotica de
Jones & Son, en Cowden, III., hablan-
do del Nuevo Descubrimiento del Dr.
King, dice ipie el invierno pasado su
mujer fué acometida de la Gtipa, y se
agravó tanto que los doctores de Cow-
den y Tana no podían darle ningún
alivio. Al parecer la enfermedad de-
generaba en una rápida tisis. Tenien-
do en su botica el Nuevo Descubrí-micnt- o
del Dr. King, del que vendía
grandes cantidades, llevó una botella
A su casa, y con general sorpresa la pa-
riente comenzó A mejorar con la pri-
mera dosis, y ron media docena de bo-
tellas de $1.00 quedó buena y ana.
El Nueva Descubrimiento del Dr.
King contra la tisis, tos y resfrío ia
ete resultado. Pruébenla
liotelKu de muestra gratis en la H-
ojea de Murphcy-Va- n Falten. Se ven-
de por mayor en casa de l!rone &
Manzanares Co.
Cpln'óri !cl Procurador.
Se nos ha suplicado pie demos pu-
blicidad A la siguiente opinión del pro-
curador de distrito:
I.A Vr
.A, S. M , At!lrl do 107.
Itox, fZti (U to VAlDEi,
Juca de I a, l't. No S, Im K. M.
QvtKino hr ñ )K Según la pregun-
ta de Vd., acerca de mi opinión obre
si un esposo ó esposa pueden testificar
uno en contra del otro en una prose-
cución ciiminal, en este Territorio.
Muy respetuosamente lo refiero al ca-
pitulo 10 de la leyes del Territorio de
iSSi Según ese estatuto c mi opi-
nión que el marido ó la esposa son
para testificar el uno en
contra del olro en una prosecución cri-
minal, pero pueden testificar en su fa-v-
A menos que la piosecución sea
por la csK ta en contra del esposo, ó
del esposo en contra de la esposa; en
tal caso on testigo competentes
el uno en contra del otro.
Muy rcsiKrtuuamcnte,
E. V. Lonu
Procurador de Distrito.
Por Win. G. lia) dun.
8a l'uhllr todo loa abadoa por
ENRIQUE H. SAL AZAR
Kititor T rroplHarln.
KrtíXÍÑ la inda clae u la
estafeta lo La oiraa,
núcelo oErcRieios:
12 Ol'i.r un do, 1.00l'ir acia uioauit -
Como tm Indino rl pr.. lo de H mcri.-tó-
Geneia pairaras """ -
M l.i 1 a'ii-- it la lTtin q Ht quieran
K'. iMiKi'KMHKNTK, ti i iiiaixlar el l
de la ruvrlciftii Jumo con la Ouli'ii,
jmr-s- , aooio 19 tE 1897.
NOTICIAS LOCALES.-
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de oveja'.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jiívcn Abel
Uoolh.
Don Antonio Lucero, regresó el
Domingo pasado de un viaje que hizo
á la capital
Don Roman Montoya del Cañón
Largo, nos hizo una agradable visita
el Mártes pasado.
En la tienda de Homero y Romero
gecoT.pran lana, cueros y zaleas, y te
pagan los nttjoies precios.
Don Francisco (ionales y liara,
del condado de Santa le,
nos visitó el Viernes pasado.
ü Lll.'IdS un peso, se consignen en
Ja tienda de Don Manuel Rosenwald,
Don Placido Haca y liara, alguacil
mayor del condado-
- de Guadalupe, vi
utó la ciuda'I á principios de la se
mana.
Marcos para retrato y toda clase de
estampas católicas se venden en la tien-
da de Don Hilario Haca. Se limpian
y envarnian Muebles.
Tetrita, nina de dos anos de edad,
de Don Jom Segura, editor del ''Bole-
tín Popular," de Santa IV, falleció en
íifiuclla dudad el Sábado pasado.
Don Manuel Delgado y esposa, de
Sant Vé, pasaron por esta ciudad la
semana paada para Las Concha i
ybitar á Don Luís Sena y familia.
C, U Hernandez, agente general de
!as mejores sastrerías del oriente; tiene
un gran surtido de muestras para ves-
tidos. Local en la estafeta de esta
ciudad.
J',1 surtido cíe efectos que el rscfior
Cirilú Kosenvrald futí á comprar ol
oriente para u tienda en esta ciudad,
trri una gran novedad. Esto no e
cuento.
La niña de I'on Luis Martin, que
c viiS en la 01 illa de la muerte en
áliu pasados, c encuentra ahora muy
restaliWtída debido á los esfuetzos del
lr. Hernandez.
Doña Juanita S. de Sandobal, espo-
sa de Don Carlos Sandohal del liado
de Juan Tai y hermsna de los señores
Silva Je esta ciudad los visitó i prin-
cipios la tamaña.
En la joyería de Lujan y Cía., en la
calle del puente se encuentran de ven-
ta las joya más herniosa que se han
vfüo. En este mismo establecimiento
se compra oro y plata.
El Domir go pasado partieron para
Taos, Catlos Hernandez, Callos Tram
bley, Matiai Hernandez, Florentino
Montoya y Loren.'.o Casaus, en donde
permanecerán en recreo varios dias.
Lo señores Silva y Silva, propicia,
ríos del salón del l'laza Hotel, liarán
este verano una especialidad üe bebi-
das frescas y deliciosa. Sus asisten
le siempre estarán listos paia servil i
Ud.
1.a señora M. J. Woods, de la pía.
ta nueva, cu la calle sexta, dos puer-
tas de la Avenida Dauglas, tiene de
venta toda clase de utensilios para las
escuela, libros en ingles y español,
dulces de todas clases.
La simpática Srita. Margarita Foun-
tain ha sido nominada estafetera de
Mesilla, (tuícn ncibinl la fi na lo
indi pronto posible. Congratulamos
á esta bel la señorita y le descamo un
buen suceso en su nuevo empleo. El
Tiempo.
El Doctor Manen, después de una
ausencia de vntias semana en el esta-d- o
de Vera Cruz, Mtfxico, visitando á
su señora madre, regresó de nuevo á
Las Vega? ti Viernes pisado. Sus
amigo le dieron una gran recepción
en el Plaza Hotel el Sábado en la
noche.
Se ba recibido noticia de Krx iada
al efecto que la bija de Don Felipe
Sanchez se ha vuelto loca de icpcnte.
Aplicóse para su aImísóii en el asilo
de s Vegas, pero no fuí admitida la
paciente por no babor litio para tu
acomoda
Tan pronto como ta junten aoo
chantas á $j cada una, Dona Cailoá-t- a
Ulibarrí de lípez, pondrá en rifa
un hermoso piano, casi nuevo, de la
manufactura "Harman," de Nueva
York; su precio original son $800, Las
persona que deseen tomar chanzas y
vci este magnifico instrumento, dirí-
janse á la oficina de El lM)H rMu,v
Tí.
al
per
Somos agentes de la Compañía de Modas de
Buttcrick y enviaremos por correo fnnirines
á quienquiera que los pida. También re- -
ñutiremos por correo
repugnancia A admitir subordinados
contra los cuales abrigan una predis-
posición latente é invencible, y no nos
debe asombrar que invariablemente
rechacen las peticiones de nuestios
paisanos, Más sí es digna de admira-
ción la sencillez y persistencia de los
aplicantes, quienes aún viendo las
puertas cerradas en todas paites, cicen
lodavia posible conseguir algún empleo.
Al buen entendedor con una palabra
basta, mayormente cuando esa palabra
tiene el sentido invaiiable de rehusar
toda posición A los hijos del pais.
Con desengaños tan claros é inequívo-
cos debemos abrir les ojos y conocer
que es cansera pretender destino don-
de no hay lugar para nosotros, y que
con nuestra persistencia sóla ganare-
mos los desaires y desprecios acostum-
brados. I'ien está San I'edao en Ro-
ma aunque no coma.
Para los Ancianos.
Los ancianos que necesitan una me-
dicina para regularizar la acción dejos
intestinos y ríñones hallarán el propio
remedio en el Electric Iíitters. Este
no es un estimulante ni contiene
whiskey ü otro clementoj dañino, pero
obra como tónico y alterativo. Obra
con suavidad sobre el estómago é in-
testinos, aumentando su actividad y
forlalccjcndo los órganos y por lo mis-
mo ayuda naturalmente sus unciones.
Los ancianos hallan en él lo que nece-
sitan. Precio 50 cent, y $1.09 la bo-
tella.
Se vende en la líotirft de Murphey- -
Van Paiten, y por nnayO" n casa uCl
lirowiiC ce Manzanares Lo.
I'nu liecülkacíón.
Con frecuencia notamos en periódi-
cos territoriales y de afuera, los con-
cepto más errado respecto al núme-r- o
de ciudadanos nativos, que en la
actualidad habitan en Nuevo México.
En tales publicaciones se ha tratado
de propagar la impresión de que el
número de emigrados que se han he-
cho ciudadanos es igual ó superior al
tie lo nativos del Territorio, 'I'nl
aserto es enteramente contraiio Ala
verdad y tiene por objeto disminuir
la impoi tanda que realmente tiene,
y l; consideración (pie se merece, la
popularly ñau;-- : de Nuevo México.
t t 1r,n nonor ue ia vcrüaa deseamos ar
los heihos reales y verdaderos
tocante A esta materia, A fin de que no
haya engaño ni error en la com-putació- n
que se haga sobre la impor-
tancia númerica de los dos elementos
(pie constítU)cn la populación
Calculando que nuestro
Territorio tiene en la' actualidad 190,-00- 0
habitantes, y echando uní ojeada
cuidadosa sobre las poblaciones de los'
diferentes condados del Territorio, que-
da, demostrada la inmensa superioridad
numérica de los naturales. Pujo un
cómputo muy liberal para los emigra-
dos ó hijos de emigrados que residen
en nuestio medio y exagerando un po-
co su número en n'gunas localidad, re-
sulta que apenas llegan A 40,000; al
paso que los nativos del Tenitorb
cuentan de i) parte una populación
que excede de 150,000, ó casi un cua-
tro por uno. Con esto se puede ver
que la importancia numc'ii.a de los
hispano-amcrícan- de Nuevo México
110 c para ser despreciada.
Cuando malquiera parle del cuerpo
no hace la fatigi que la naturaleza le
impuso, e pone en desarreglo todo el
sistema. La enfermedad en una par.
te del cuerpo inficiona ted lo d mas
del cuerpo. Cuando al arco le qui-
tan una piedra todo el arco se viene
al suela Esto e lo que sucede con
la salud cuando les intestino no ha-ce- n
sus funcione. El costipado afec-
ta todo; desarregla el hígado y los
lo cual es muy malo paia el
estómago sustancia venenosa y cuan-
do no pueden salir se introducen en
la sangre, y esta los circula por todo
el sistema. De aquí viene el entorpe-- t
miento, mal olfato' acedía y todo lo
que paraliza la acción del cstómaga
Todo esto se puede evitar tomando
la Pildoritas Agradable del Dr. Pier
ce quf curan el costipado y lo males
que se le siguen. Enviad 21 centavos
en estampan al Dr. K. V. l'ierce, Iiu-(fal-
N, Y., y recibiréis ti "Conseje-
ro Médico," libro ilustrado de ioüS
páginas.
Edificio del ExchCUíU1 do así lo deseen,
BOLETOS DE PREMIOS
Por "H ÍIS ventas
dase de --eneros (t precios regulares.
RESPETUOSAMENTE,
U
Plaza Vieja, lAo V
Mil A ílíf QUPÍ1N
11 un uu UDUUll.
Tr t Tr"í 4 ATT
feote loeií
de
tub
T
VENID A.
LA FERRETERIA
l'n la Plaza Vieja.
PRECIOS BAJOS
El pueblo en general está, eordialmente
invitado á inspeccionar el surtido do Mer-
cancías que tenemos en nuestra tichela. Ga-
rantizamos precios que desafian competición.
STERN y NAHM.
Calle del Fuente, Las Vegas, N. M.
K?Atir?ÍL Ni vi
Comprad vuestra
Labranza.
Tienda Nueva
VcndomoaMAQt'INAS PAIU LAVAR, A,AMHKK PAUACEUCAK, LOZA DKOJA DELATA Y CU HUE, ACLITfK. TIN-- .
TAH, VIDIUUH, Ml'NiUON, HtíToLAíJ KL'HU.L'H y POLVORAHomero y KLosnerOj
Comerciantes en
Efectos Secos y Abarrotes,
Molinos tie Viento y 3Iaiuliias pura moler Caña.
D. WINTBRNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
Nuestro suiüdo Je efectos es do Jo mis fresco, acabados de traer del oriente
y nuestro surtido de abarrote de lo mejor selecto. I
cross, Kwei y Gompaiüa,
por Mayor enComerciantesM. FRIEDMAN Y IfflO.
TIIAFIOANTIÍS KN LAN l
ABARROTES AL POR MAYOR,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Uuggies y Maquinaria
liaren especialidad en la Venia y Compra de Cañado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico. '
